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BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN 
OVERSIKT OVER FORSKNINGSVIRKSOMHETEN I 1981 
Forskningsfelt 
1. Bestandsundersøkelser og bestandsovervåking 
(se Tabell 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2. Miljøundersøkelser og miljaovervåking 
(se Tabell 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3. Spesiell biologi og atferd (se Tabell 3) . . . . . . . . . .  
4. Virkninger av konkurrerende bruk av havet 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (se Tabell 4) 
5. Akvakultur (se Tabell 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6. Metodeutvikling. og metodeforbedring 
(se Tabell 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7. Utviklingshjelp, ressursundersøkelser . . . . . . . . . .  
Sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 Årsverk I Kostnader (1000 kr) 
Felles 
">U tjenester Drift Fartay 
--i--- I alt I % 
Merknad: Fartøykostnader til fiskeforsøk og veiledningstjeneste («Michael Sars))) er utelatt. 
Tabellen viser fordelingen av instituttets ressursbruk sene i Barentshavet. Fordelingen av FOU-årsverk på 
på forskningsfelt i 1981. Den totale årsverksinnsats er forskiningsfelt viser stor økning på «Akvakultur» 
ikke økt sammenliknet med de siste år til tross for at sammenliknet med de siste årene. Dette skyldes delvis 
kostnadene viser stor økning. Også fartøykostnadene en overføring fra «Spesiell biologi og atferd» av en del 
har økt sterkt. Dette skyldes mest lønns- og oljeprisøk- prosjekter for eksperimentelle undersøkelser på fiske- 
ning, men der har også vært større forbruk av fartøytid egg og larver. Økningen for «Akvakultur»-innsatsen 
i forbindelse med leie av trålere til torskeundersøkel- skulle vært noe jevnere over de siste årene. 
1.1. NORSK-ARKTISK TORSK OG HYSE 
1 .l .l. Biologisk materiale fra kommersielle fangster 
Oppgaver over alders- og lengdesammensetningen 
av fisken i de kommersielle fangstene danner grunnla- 
get for bestandsanalysene av norsk-arktisk torsk og 
hyse. Utilstrekkelige data vil kunne medføre betydelige 
feil i analysene og vil dermed også få innvirkning på 
prognoser og kvoteanbefalinger. Alders- og lengde- 
sammensetningen varierer med redskap, fiskefelt og 
sesong, og det kreves derfor en stor innsats for å få 
samlet inn nødvendige data. Opplegget for prøvetak- 
ing i 1981 har vært at Fiskeridirektoratets kontrollverk 
foretar lengdemålinger mens personell fra bunnfiskav- 
delingen tar aldersprøver (øresteiner). I tillegg til dette 
har det fra 1981 vært engasjert tre prøvetakere som har 
reist med ferskfisktrålere og reketrålere. Aldersmateri- 
alet blir lest på bunnfiskavdelingen, og alle data blir 
kodet og punchet for EDB. Totalt sett har prøvetakin- 
gen i 1981 vært mer omfattende enn i de fleste tidligere 
år, men det er likevel betydelige mangler ved det 
innsakede materialet, delvis fordi antall lengdemålin- 
ger fra Kontrollverket viser en nedadgående tendens, 
og delvis fordi bunnfiskavdelingen ikke har kapasitet 
til å dekke alle distrikter til alle årstider. 
1 .l .2. Tallrikhet av årsyngel 
Kartlegging og utbredelse av årsyngel (O-gruppe) av 
torsk og hyse blir foretatt i august-september i 
Barentshavet og ved Svalbard. Undersøkelsene, som 
foretas ved hjelp av pelagisk trål, gir et første mål for 
årsklassenes styrke og er viktige for langtidsprogno- 
sene. I 1981 deltok tre norske og tre sovjetrussiske 
forskningsfartøyer. 
1 .l .3. Tallrikhet av un&sk 
Kartlegging av mengde og utbredelse av ungfisk av 
torsk og hyse blir foretatt dels ved en kombinasjon av 
ekkoregistrering og bunntråling og dels bare ved 
bunntråling. I perioden januar-mars gjennomførte 
((G.0. Sars» sammen med to leide ferskfisktrålere en 
kartlegging av ungfisk av torsk og hyse i Barentshavet, 
mens ungfiskforekomstene ved Svalbard ble kartlagt i 
september-oktober med «Michael Sars» i samarbeid 
med en ferskfisktråler. I praksis gir disse undersøkel- 
sene best resultater for 3-5 år gammel fisk, og de har 
de siste årene vært av stor betydning for bestandsa- 
nalysene. 
1.1.4. Bifangster i rekejsket 
Rekefisket representerer en betydelig beskatning av 
ungfisk av torsk og hyse i fjorder og kyststrøk i 
Nord-Norge, og det er gjennom flere år foretatt 
undersøkelser for å kartlegge omfanget av denne 
beskatningen. Også rekefisket ute i havet beskatter 
torsk og hyse. I 1981 ble det gjennomført kvartalsvise 
undersøkelser med en reketråler på Lyngenfjorden. 
Dette programmet er gjennomført årlig siden 1976. I 
1981 ble det for første gang engasjert prøvetakere som 
reiste med havgående reketrålere til felter i Barentsha- 
vet og ved Svalbard. 
1.1.5. Merkeforsfik 
Til merkeforsøk med torsk og hyse brukes utvendige 
merker. Disse forsøkene har begrenset verdi som 
hjelpemiddel i bestandsanalysene og brukes i første 
rekke til å kartlegge vandringsmønsteret. Merkingen i 
1981 omfattet 3600 skrei i Lofoten. I tillegg ble et 
betydelig antall norsk-arktisk torsk merket i forbind- 
else med kysttorskundersøkelser. 
1 .l .6. Bestandsanal_yser, prognoser 
Bestandsanalysene for norsk-arktisk torsk og hyse 
blir hvert år foretatt av en arbeidsgruppe nedsatt av 
ICES. I analysene blir data fra det kommersielle fisket 
(fangststatistikk, aldersfordeling, fangstinnsats m.m.) 
kombinert med resultater av undersøkelser fra for- 
skningsfartayer. På grunnlag av analysene anbefaler 
ICES kvoter og eventuelt andre reguleringstiltak. 
Bearbeidelse og tilrettelegging av de norske dataene 
krever en betydelig arbeidsinnsats før arbeidsgruppe- 
møtene. I tillegg til dette blir det ved bunnfiskavdelin- 
gen ofte foretatt analyser for å belyse virkningen av 
spesielle nasjonale reguleringer 0.1. Resultatene av 
bestandsanalysene blir presentert og kommentert 
skriftlig eller muntlig av Havforskningsinstituttets 
forskere i en rekke forskjellige sammenhenger (ressurs- 
oversikt, reguleringsutvalg, kvoteforhandlinger, fore- 
drag, saksbehandling m.m.). 
1.2. KYSTTORSK I TROMS OG FINNMARK 
Kysttorsk utgjør en betydelig del av fangstene av 
torsk i kyst- og fjordstrøk i Finnmark og Troms. Den 
skiller seg fra den norsk-arktiske torsken blant annet 
ved å bli tidligere kjønnsmoden. Gyting av kysttorsk 
finner sted inne i de fleste større fjorder i Troms og 
Finnmark, og bestandsforholdene er uklare. 
I 1980 ble det igangsatt et prosjekt, delvis med 
NFFR-midler, som tar sikte på å kartlegge bestands- 
forhold og beskatning av kysttorsk i Troms og Finn- 
mark. Undersøkelsene i 1981 omfattet merking av 
gytende kysttorsk i Finnmarksfjordene om våren og 
merking av ungfisk på Finnmarkskysten om høsten. I 
tillegg ble det tatt biologiske prøver for å studere vekst, 
kjønnsmodning og blandingsforholdet mellom kyst- 
torsk og norsk-arktisk torsk. Prosjektet er planlagt 
avsluttet i 1984. 
I .3 BLA K VEITE 
Den norsk-arktiske blåkveite regnes å utgjøre en 
bestand. Fisket er kvoteregulert på bakgrunn av 
bestandsanalyser og anbefalinger fra ICES. Den nors- 
ke forskningsinnsatsen omfatter hovedsakelig prøve- 
taking av kommersielle fangster, bearbeidelse av disse 
prøvene og av andre relevante data om fisket, og 
deltagelse i ICES's arbeidsgruppe. Endel informasjon 
om blåkveita er biprodukter av andre undersøkelser i 
Barentshavet, b1.a. O-gruppeundersøkelsene. 
1.4. UER 
Det internasjonale fisket etter uer til konsum i 
nordlige farvann omfatter to arter, Sebastes marintls 
(vanlig uer) og Sebastes nzetztella (snabeluer). De norske 
fangstene omfatter i alt vesentlig vanlig uer, men 
spesielt Sovjet-Unionen fisker betydelige mengder 
snabeluer i norsk sone og i Svalbardområdet, og arten 
er et viktig byttemiddel i kvoteavtalen med Sovjet- 
Unionen. Fangstene av uer skilles ikke på art og denne 
inndelingen foretas av ICES's arbeidsgruppe på 
grunnlag av fangstenes geografiske fordeling. Begge 
artene er gjenstand for bestandsanalyser og kvoteregu- 
lering. Norske data omfatter prøver av kommersielle 
landinger av vanlig uer. For øvrig gir bunntrålunder- 
søkelsene av torsk og hyse også betydelige opplysnin- 
ger om uer, det samme gjelder O-gruppe- 
undersøkelsene. 
1.5. SEI 
1.5.1. Biologisk materiale fra kommersielle fangster 
Det er to bestander av sei i norske farvann, en i 
Nordsjøen og en nordover langs norskekysten. Begge 
bestander er gjenstand for bestandsanalyser i ICES. 
Seifisket er meget sammensatt og bestandsanalysene 
krever et datagrunnlag av samme størrelsesorden som 
for den norsk-arktiske torsken. Fisket på den nordlige 
bestanden domineres av Norge, og data fra det norske 
fisket er derfor helt avgjørende for bestandsanalysene. 
I Nordsjøen utgjør det norske seif;sket nå ca. 40%, og 
kvaliteten på de norske dataene er av stor betydning. I 
1981 har prøvetakingen i Troms og Finnmark vært 
relativt omfattende fordi den inngår i opplegget for 
prøvetaking av torsk og hyse, mens prøvetakingen 
lenger sør har vært langt mer sporadisk og lider under 
mangel på et fast program. 
1.5.2. Tallrikhet av årsyngel 
På bakgrunn av den høye beskatningen av 2-3 år 
gammel sei i not er det av stor betydning for 
prognosene å få informasjon om årsklassestyrken så 
tidlig som mulig. Det er fra og med 1980 igangsatt et 
forsøksprosjekt med frivillige observatører langs kys- 
ten, vesentlig fiskere, som sender rapporter med anslag 
av mengden av årsyngel i strandregionen hvor seiynge- 
len naturlig hører hjemme. Oppslutningen er god, 
bortsett fra i Finnmark og Troms og deler av 
Trøndelag. Verdien av disse observasjonene vil først 
kunne bedømmes etter noen år. Tilfredsstillende 
alternative metoder til kartlegging av O-gruppe sei er 
ikke utviklet noen steder. 
1.5.4. MerkeforsS 
Sei har vært merket hvert år siden 1954. Merkingen 
i 1981 omfattet ca. 4300 sei fordelt langs hele kysten. 
Kartlegging av vandringsmønsteret har betydning for 
forståelsen av forholdet mellom de to bestandene. 
Vandringsmønsteret synes dessuten å være gjenstand 
for langtidsvariasjoner, og dette kan ha direkte betyd- 
ning for fisket. 
1.5.5. Bestandsanalyser, prognoser 
Det er hittil ikke eksempler på at bunntrålundersø- 
kelser har gitt så mye informasjon om sei at det kan 
brukes i bestandsanalysene. Dette skyldes trolig at 
seien er en utpreget stimfisk som raskt kan skifte felt. I 
bestandsanalysene synes derfor oppgaver over fangst- 
innsats fra det kommersielle fisket å gi best muligheter 
når det gjelder å forbedre presisjonen i bestands- 
analysene. Bortsett fra trål er imidlertid ikke slike data 
tilgjengelige. 
Bestandsanalysene av sei foretas i ICES og bear- 
beidelse og tilretteleggelsen av norske data krever en 
betydelig arbeidsinnsats. I tillegg foretas det ofte 
beregninger i forbindelse med utredninger om spesielle 
forhold i det norske seifisket. 
1.6. LANGE, BLÅLANGE OG BROSME 
Kunnskapen om biologien til disse kommersielt 
viktige artene er sparsom, og de er ikke gjenstand for 
ressursovervåkning. Fangststatistikk med kommenta- 
rer blir presentert i Ressursoversikten. 
1.7. TORSK, HYSE, HVITTING OG RØDSPETTE I NORD- 
SJ0EN 
Av disse bestandene er det bare torsken som har 
direkte betydning for norsk konsumfiske, men de er 
alle viktige som byttemiddel i kvoteforhandlinger med 
EF. Norge deltar med et fartøy (i 1981 «Michael 
Sars») i det årlige internasjonale Young Fish Survey i 
Nordsjøen, og norske forskere deltar i ICES's arbeids- 
grupper. Disse artene er av interesse for alle nasjoner i 
Nordsjøområdet, og ressursovervåkingen krever derfor 
et internasjonalt samarbeid som gir godt grunnlag for 
utviklingen av nye,ideer og metoder innen ressursover- 
våkingen. 
1.7.4. Bfangster i industritrålfisket 
I industritrålfisket i Nordsjøen blir det som bifangst 
tatt betydelige mengder av konsumfisk, spesielt hyse, 
hvitting og sei. Disse bifangstene telles med i de norske 
kvotene. Bifangstenes størrelse beregnes ved hjelp av 
prøver av industritrålfangstene fra ulike områder 
gjennom hele året som tas av autoriserte kontrollører 
engasjert av Fiskeridirektoratets Kontrollverk. Ved å 
sammenholde prosentandeler av konsumfisk i fangste- 
ne med det totale kvantum for industritrålfiske, kan 
bifangstenes størrelse totalt og i forskjellige områder til 
forskjellige tider beregnes. 
1.8. KYSTBESTANDER AV BUNNFISK I SOR-NORGE 
Langs kysten mellom Lofoten og Stad er det 
forekomster av kysttorsk som trolig representerer en 
eller flere lokale bestander. I tillegg er det et betydelig 
innslag av skrei på gytefeltene på Møre. Det er også 
mulig at forekomstene av hyse delvis representerer 
lokale bestander. 
Undersøkelser på gytefeltene i Møre og Romsdal ble 
igangsatt fra 1974. Fra 1978 ble disse undersøkelsene 
utvidet med støtte fra NFFR. Foruten kartleggingen av 
kysttorskforekomstene og deres biologi omfatter 
undersøkelsene kartlegging av Møreskreiens stilling 
innenfor biologien til den norsk-arktiske torsken. 
Undersøkelsene i 1981 omfattet tre tokt, et på 
gytefeltene i Møre og Romsdal med «G.O. Sars» og 
«Håkon Mosby», et på bankene utenfor Møre og 
Romsdal med en tråler i juni, og et merketokt på 
Trøndelag-Helgeland med brønnbåt i oktober. Til- 
sammen ble det på disse toktene merket ca 4000 torsk. 
I tillegg er det tatt prøver av hyse, men foreløpig er det 
bare resultater av torskeundersøkelsene som er blitt 
bearbeidet og publisert. Prosjektet er planlagt avslut- 
tet i 1983. 
1.8.2. Tallrikhet av årsyngel 
I september ble de årlige fiskeyngelundersøkelser 
gjennomført på strekningen Kristiansand-Hvaler- 
Oslofjorden. På denne tiden forekom masseopptreden 
av dinoflagellaten Gyrodinium auroleum i det sydligste 
undersøkelsesområdet med mulig virkning på yngelfo- 
rekomster. Derfor ble deler av kysten undersøkt på ny i 
november. Undersøkelsene har vært gjennomført hvert 
år siden 1917 og består i strandnotstasjoner på faste 
lokaliteter med registrering av O-gruppe fisk. I 1981 ble 
det tatt 159 strandnotstasjoner og 44 hydrografiske 
stasjoner. Resultatene er under bearbeiding. 
1.8.3. Merkefors0k 
I desember ble det merket 465 torsk (25-55 cm) ved 
Jomfruland med Floy utvendige merker. Data er under 
bearbeiding. 
1.9. IND USTRITRÅLFISKE 
Det norske industritrålfisket er basert på øyepål og 
tobis, men med betydelig innslag også av kolmule i 
enkelte områder. Industrifisk, spesielt øyepål, har kort 
levetid, og det er derfor vanskelig å bruke alderssam- 
mensetningen i fangstene i bestandsanalyser. Anslag 
over bestandsstørrelsen blir foretatt ved trålundersø- 
kelser. I reguleringsspørsmål har slike undersøkelser 
hittil hatt begrenset verdi, og ICES har bare enkelte år 
hatt arbeidsgrupper som har vurdert bestandssituasjo- 
nen. Foruten at de gir grunnlag for et betydelig 
industritrålfiske, utgjør industrifiskartene en betydelig 
del av biomassen av fisk i Nordsjøen og er av meget 
stor betydning som næring for større fisk. Overvåking 
av bestandene er derfor også viktig for den forskningen 
som prøver å finne sammenhengen mellom fiskebe- 
standene i Nordsjrrren ved hjelp av flerartsmodeller. 
I 1981 omfattet norske undersøkelser prøvetaking av 
kommersielle fangster av industrifisk ved autoriserte 
kontrollører. Feltundersøkelser omfattet deltagelse i 
det internasjonale Young Fish Survey og et tokt i 
november-desember for å kartlegge forekomstene av 
årets yngel, spesielt kolmule, men også eldre fisk. 
1.11. LODDE 
1.11.1. Biologisk materiale 
Våre undersøkelser omfatter to bestander av lodde: i 
Barentshavet og ved Jan Mayen-Island. For begge 
bestandene gjelder at det biologiske materialet som 
danner grunnlag for våre råd om forvaltning kommer 
fra to kilder: 
a) Fiskeridirektoratets kontrollverk tar lengdemålin- 
ger av praktisk talt alle loddefangster som landes. 
Prøver for mer omfattende biologisk undersøkelse 
sendes instituttet. I 1981 ble det tatt lerigdemålin- 
ger av 3648 fangster fra Barntshavet og 139 
fangster fra Jan Mayen området. 
b) På tokt med instituttets forskningsfartøy blir det 
tatt biologiske prøver som gir vekt, alder og 
modenhet fordelt på lengdegrupper. I 1981 ble det 
tatt 539 biologiske prøver av lodde fra Barentsha- 
vet og 35 fra Jan Mayen. 
1.11.2. Tallrikhet au egg og yngel 
Utbredelsen og mengden av loddelarver ble under- 
søkt i juni-juli i områdene fra Troms til Kola og så 
langt til havs som det blir funnet larver. Under 
O-gruppe undersøkelsene i august/september fikk en 
første mål på styrken av 1981-årsklassen av lodde. 
Disse undersøkelsene ble utført i samarbeid med tre 
norske og to sovjetiske fartøy. 
1.11.3. Tallrikhet av un&k og voksen JEsk 
I januar ble utbredelsen av lodde kartlagt fra 
Bjørnøya og sørøstover mot Gåsebanken. Det ble lagt 
vekt på å undersøke i hvilken grad modnende lodde 
hadde skilt lag med ungloddeforekomstene og hvordan 
gytelodda fordelte seg i forhold til temperatur og 
saltholdighet. I tillegg til undersøkelsene med forsk- 
ningsfartøyene hadde en observatører/prøvetakere 
ombord i leitefartøy. Siste del av gyteinnsiget i mars 
ble fulgt med )?Johan Hjort)), og gytefeltene ble 
undersøkt med grabb for å få en oversikt over 
lokalitetene hvor gyting hadde funnet sted. 
1.11.4. Bestandsanalyser, prognoser 
På et kombinert akustikk/tråltokt i september- 
oktober fikk en mål for tallrilkheten av hver enkelt 
årsklasse av lodde og sommerveksten av individene. 
Toktet er et norsk-sovjetisk samarbeidstokt, og resul- 
tatene blir brukt som grunnlag for anbefaling om 
kvoter for vinteren og sommeren 1982. 
1.11.5. Tallrikhet av ungfisk og voksen jisk (Jan Mayen) 
Toktet med «Michael Sars» i juli var leite- og 
veiledningstjeneste før fisket startet; fra instituttet 
deltok observatør/prøvetaker. I oktober ble et kombi- 
nert akustikk/tråltokt utført i samarbeide med et 
islandsk forskningsfartøy. Undersøkelsene ble gjen- 
nomført på samme måte som tilsvarende undersøkel- 
ser i Barentshavet. Resultatene danner en del av 
grunnlaget for tilrådninger om kvoter for fisket i 1982. 
1.12. NORSK VARGYTENDE SILD 
1.12.2. Tallrikhet av egg og larver 
Det er blitt foretatt undersøkelser etter egg på 
gytefeltene, larveundersøkelser og undersøkelse av 
O-gruppe sild. Undersøkelsen av O-gruppe sild er 
basert på akustisk mengdemåling i kombinasjon med 
pelagisk tråling og fremskaffer opplysninger om re- 
kruttering. 
1.12.3. Merkeforssl 
Merkeforsøk er et viktig redskap for overvåkingen av 
utbredelse og vandringer og for beregning av be- 
standsstørrelse og total dødelighet. 
Sild fra forskjellige deler av kysten er blitt merket 
med innvendige stålmerker i april-mai, og gjenfangst 
av merket sild har en fått ved et forsøksfiske i 
februar-mars på gytefeltene. Det er utviklet en detek- 
tor som sorterer ut innvendig merket sild fra fangstene. 
1.12.5. Bestandsanalyser, prognoser 
Undersøkelsene har fortsatt i samme omfang som 
tidligere. Prosjektet er basert på prøvetaking av sild og 
merkeforsøk, overvåking av utbredelse og vandringer 
og gir data for beregninger av bestandens størrelse og 
sammensetning. Resultatene danner grunnlaget for 
instituttets råd vedrørende reguleringen av sildefisket 
nord for 62ON. 
1.13. KOLMULE 
1.13.1. 
Instituttets undersøkelser på kolmule er først og 
fremst rettet mot bestanden som i sommerhalvåret er 
utbredt i Norskehavet. O m  vinteren og våren er den 
samlet på gytefeltet langs eggakanten vest av de 
Britiske 0yer  og ved Færøyene. Det norske fisket 
foregår i denne perioden, og fra Fiskeridirektoratets 
kontrollverk fåes en rekke lengdemålinger fra kommer- 
sielle fangster. Det øvrige biologiske materialet, som 
otolitter for aldersbestemmelse, vekt, kjønnsmodning 
og parasittfrekvens, fåes fra egne prøver innsamlet på 
tokt. 
I mai og november ble forekomstene av kolmule 
langs Norskekysten fra Stad til Lofoten undersøkt, 
b1.a. ved kartlegging av konsentrasjonens utbredelse, 
tetthet og ved innsamling av biologisk materiale. 
Resultatene fra disse toktene går inn i den generelle 
ressursovervåkingen av kolmula, samt gir økning av 
kjennskapet til dens biologi. 
Kolmule er også utbredt i Nordsjøen og Skagerrak 
hvor undersøkelsene på bestanden blir foretatt både 
ved tokt med egne fartøyer og ved innsamling av 
biologisk materiale fra industritrålfangster. 
1.13.2. 
I marslapril ble det i samarbeid med Skottland 
gjennomført akustisk mengdemåling av gytebestanden 
vest av De Britiske Øyer og ved Færøyene. I august 
gjennomførte Norge alene med to fartøyer akustisk 
mengdemåling av kolmulebestanden i hele Norskeha- 
vet. Resultatene fra disse målingene. brukes i Det 
Internasjonale Råd for Havforskning ved utarbeidelse 
av prognoser for bestanden og anbefalinger om 
fangstkvoter. 
1.14. POLARTORSK 
1.14.1. Prmetaking, kartlegging 
Instituttet har for tiden ikke egne undersøkelser på 
polartorsk. Imidlertid fåes verdifulle observasjoner av 
polartorsk som tilleggsinformasjoner fra loddeundersø- 
kelsene i Barentshavet. Bestandens utbredelse og 
relative tetthet er blitt kartlagt og prøver samlet inn og 
analysert. Resultatene har vært sett på i forhold til 
tidligere års observasjoner for vurdering av bestandens 
status. 
1.15. VASSILD 
1.15.1. Biologisk materiale fra kommersielle fangster 
Vassild er utbredt over den norske kontinentalsok- 
kel og i skråninger ned til ca. 700 m dyp fra 
Oslofjorden til Finnmark. 
Det kommersielle fisket foregår vesentlig på gyte- 
konsentrasjonene ut for Møre og Trøndelag i april. 
Ellers gjennom året er det bare spredt fiske. Ved siden 
av innsamling av biologisk materiale fra egne tokt, blir 
det også i stor grad samlet inn prøver fra kommersielle 
fangster. 
1.15.2. Pr0uetaking, kartlegging 
Instituttet foretok i mai og november kartlegging av 
bestanden, spesielt fra Stad til Vesterålen. Denne 
fiskearten står vanligvis nær bunn og er derfor 
vanskelig å måle akustisk. Under toktene blir det gjort 
forsøk på slik mengdemåling, samtidig som det gjen- 
nomføres et fast oppsatt bunntrålprogram for 
sammenligninger av fangstrater fra sesong til sesong. 
Resultatene fra både utbredelser, tetthet, fangstra- 
ter, lengde, alders- og modningsstruktur er blitt 
analysert og dannet grunnlag for anbefaling av 
fangstkvoten for 1982. 
1.16.1. Biologisk materiale 
Forbud mot direkte fiske etter nordsjøsild da l t  også 
for 1981. For området vest av 4" V ble det gitt en kvote 
på 10 000 tonn, og på kyststrekningen Lindesnes-Stad 
ble det gitt tillatelse til fangst av 1000 tonn sild. 
På grunn av fiskeforbudet som hindret en normal 
innsamling av prøver fra kommersielle fangster, ble 
det lagt vekt på å øke prøveinnsamlingen ombord på 
forskningsfartøyene. 
Innsamling av prøver fra områdene Stad-Rogaland 
og Lindesnes-Svenskegrensen ble fortsatt i 1981. 
Undersøkelsene tar sikte på å belyse forekomstenes 
størrelse og tilknytning til sild utenfor kystområdet. 
I alt er det samlet inn 77 prøver med tilsammen ca 
7 000 individer for undersøkelser av bestandene i 
nevnte områder. 

januar og lilteens i november i området ved Dogger- 
bank og deler av Skagerrak. Videre ble fjordområdene 
Ryfylke til Varanger undersøkt i november-desember 
for kartlegging av O-gruppe brisling og sild. 
1.18.3, Tallrikhet av yngel og eldre f i k  
Prosjektet tar sikte på å få en kartlegging av mengde 
og fordeling av årsyngel og eldre brisling i Nordsjøen 
ved hjelp av akustisk metodikk. Arbeidet foregår i 
januar og er koordinert med tilsvarende engelske og 
skotske undersøkelser gjennom ICES. 
Arbeidet med prosjektet til nå har vist at det er en 
rekke metodiske problem, særlig av akustisk karakter 
(prosjekt 6.1.4), men også problem knyttet til prøveta- 
kingen med trål. 
1.19. HAIFISKE, TAGGhIilKRELL, ST0RJE 
1.19.1. Prfivetaking og kartlegging 
Merkeforsøkene på pigghå som foregikk i årene 
1975-1980, ble ikke fortsatt i 1981. Det er registrert 14 
gjenfangster fra tidligere merkeforsøk. Der har ikke 
vært foretatt undersøkelser av taggmakrell i 1981. 
Statistikk over størjefangster, i form av vektfrekvens- 
fordelinger, er bearbeidet og rapportert til Internatio- 
nal Commission for the Conservation of Atlantic 
Tunas. 
1.20, ANDRE FISK (AL) 
1.20.1. Prfivetaking, kartlegging 
Fiskeforsøk ble utført med åleruser på de samme 
lokaliteter og til samme tidspunkt i Hardanger for 
bestemmelse av fangst pr. fangstenhet, størrelsesfor- 
deling og vandringsmønster. 
Kontroll av de forskjellige merketypers effektivitet 
ble testet i akvarium. 
1.21. REKER 
Norsk rekefiske drives på norskekysten, i Barentsha- 
vet, ved Svaldbard, ved Jan Mayen, ved Øst- og 
Vest-Grønland, i Skagerrak og sporadisk i Nordsjøen. 
Fisket i Barentshavet og ved Svalbard er betydelig, og 
det blir gjort forsøk på å kartlegge bestanden ved 
trålsurvey. Rekefisket ved Jan Mayen er av forholdsvis 
liten betydning, mens rekefisket ved Øst- og Vest- 
Grønland er av stor interesse for norske fartøyer og har 
vært et sentralt punkt i fiskeriforhandlingene med EF. 
Fisket ved Øst- og Vest-Grønland er kvoteregulert ved 
internasjonale avtaler, og det foretas bestandsbereg- 
ninger i regi av NAFO (Øst-Grønland hører med til 
ICES, men behandles i første omgang av NAFO av 
praktiske grunner). 
1.21.2. 
I 1981 ble forekomstene i Barentshavet og ved 
Svalbard undersøkt med ((Michael Sars» i april-mai 
og delvis i september-oktober, ((Michael Sam» foretok 
også undersøkelser 'ved Jan Mayen i juli. Ved Grøn- 
land reiste en mann fra bunnfiskavdelingen på reke- 
trålere, og det ble samlet inn prøver av reker foruten at 
bifangst av fisk og utkast av reker og fisk ble undersøkt. 
Norge deltok i NAFO's arbeidsgruppe. 
Som det fjerde året på rad ble det i 1981 gjennomført 
et systematisk innsamlingsprogram av rekelarver og 
yngre stadier av dypvannsreke over et rekefelt ved 
Arendal, I tiden mars, april, mai ble det samlet inn 
prøver fra 3 stasjoner. Prøvtakingen ble gjort døgnet 
rundt med planktonhåv (Bongo, 20 cm diam.). Prøve- 
ne er under bearbeidelse ved stasjonen. 
1.22. HUhIiVlER, KRABBE 
1.22.1. Prfivetaking, kartlegging og merkeforsfik (Vestlandet) 
Det ble utført fiskeforsøk med teiner og ruser på 
merkelokaliteter i Hjeltefjorden og Austevoll. Dessuten 
laboratorieforsøk av tilvekst hos umerket hummer ved 
skallskifte for sammenligning med merket. Materialet 
er under bearbeiding. 
Likeens ble det utført fiskeforsøk på Byfjorden med 
ruser på faste lokaliteter fra okober til april for 
undersøkelse av bestandssammensetning, inntreden av 
skallskifte og utrogn hos krabbe. 
1.22.2. Besta~zdsundersfikelser, nzerkeforsfik hos hummer (Ssr- 
landet) 
Arbeidet med overvåking av hummerbestanden 
fortsatte i 1981 med opplysninger fra fiskere om fangst 
pr. teinedøgn og måling av hummerfangster hos 
enkelte fiskere. Fangst pr. teinedøgn lå ca 20% over 
1980-verdiene. Noen gjenfangster er gjort fra merke- 
forsøk i 1980. Den Floy merketype som ble brukt, viste 
seg å ha for lite innvendig anker slik at en del hadde 
løsnet i sanketeinene. 
1.22.3. Teitzeforsok, sjfikreps 
Det ble anskaffet 80 «miniteiner» beregnet på 
sjøkrepsfiske. Teinene ble utprøvet i Arendalsområdet 
og området Risør-Kragerø. 
Det ble spesielt tatt sikte på å kartlegge innenskjærs 
forekomster. Forekomstene viste seg ikke å være 
drivverdige. 
1.23. SEL 
1.23.1 .-l .23.2. Bestandsovervåking (klappmyss og grfin- 
landssel) 
Virksomhetene omfatter overvåking av bestands- 
størrelse, produksjon og potensielt utbytte av klapp- 
myss (Newfoundland og Vesterisen) og av grønlands- 
sel (Newfoundland, Vesterisen og Østerisen), vesentlig 
på grunnlag av aldersanalyser og fangststatistikk. 
Dessuten studeres artenes biologi, spesielt alder og 
vekst, forplantning og sesongmessige variasjoner i 
ernæring og kondisjon. Utbredelse og vandringer 
studeres ved merkeforsøk. 
I 1981 ble selforekomstene kartlagt gjennom for- 
plantningssesongen og aldersmateriale innsamlet av 
begge artene i Vesterisen. På grunnlag av gjenfangster 
av merkede dyr ble produksjonen av grønlandsselunger 
i Vesterisen beregnet. 
1.23.3. Selbestandene på norskekysten og deres innvirkning På 
jisket 
Med støtte av effektiviseringsmidler og NFFR ble 
det i 1981 satt igang undersøkelser av bestandene av 
steinkobbe og havert og deres innvirkning på kystfisket 
i Rogaland og Finnmark. Det ble påvist uventet store 
forekomster av havert i Rogaland. 
1.24. HVAL 
1.24.1. Bestandsovervåking, vågehual' 
Bestanden av vågehval i Nordøst-Atlanteren blir 
analysert på grunnlag av fangst i forhold til fangstinn- 
sats og gjenfangster av merkede hval. Dessuten &r en 
matematisk modell for bestanden utarbeidet. Bereg- 
ningene viser en stabil eller svakt økende bestand av 
omlag samme størrelse som den ubeskattede bestand i 
1930. 
1.24.2. Merk efors0k 
To merkete vågehval ble gjenfanget i 1981. Disse var 
2. MILJØUNDERSØKELSER 
2.1. FYSISK OSEfiNOGRAFI 
2.1.0. Milj0overuåking 
Målsettingen er en oppdatert oversikt over de 
fysiske tilstandene i havet i norske fiskeriområder. 
Materialet (temperatur- og saltholdighetsobservasjo- 
ner) kommer fra: 
- Faste hydrografiske stasjoner langs norskekysten 
hvor det blir foretatt observasjoner i standarddyp 
fra overflaten til bunnen en gang pr. måned eller 
oftere. 
- Faste hydrografiske snitt som blir tatt av for- 
skningsfartøyene på vei til eller fra undersøkelse- 
sområdene. 
- En rekke rutebåter som foretar observasjoner i 
overflatelaget langs rutene. Heller ikke i 1981 har 
det vært mulig å få utført vinterobservasjoner fra 
merket hhv. i 1976 og 1978. Videre ble fire spekk- 
hoggere merket i 1981. 
1.25. BLEKKSPRUT 
1.25.1. Akkar. Kartlegging, prnuetaking og analyser 
Materiale samles inn fra forskningsfartøyer, vær- 
varslingsskipet ((Polarfront)), leiete fartøyer og fra det 
kommersielle fisket. Innsig og forekomster registreres 
og biologiske analyser, b1.a. aldersbestemmelser, fore- 
taes. Fiskemetoder og redskaper prøves og råstoffbe- 
handling og produktutvikling organiseres i samar- 
beid med FTFI og fiskeribedrifter. 
I 1981 var innsiget av akkar større enn i 1980 og 
omfattet hele det østlige Norskehav untatt ved Island 
og mesteparten av Nordsjøen. Akkar på vandring 
sørover ble registrert i mars-april fra F/F ((Michael 
Sarsv mellom Færøyene og Hebridene. Tokter.med 
forskningsfartøyer og leiete fartøyer ble foretatt i 
fjorder på Vestlandet og Møre i august/september og i 
Nord-Norge i Oktober/novembcr. Det ble fisket med 
blekksprutdregger og ringnot. Utvikling av produkter 
til konsum, deriblant tørket akkar, og forsøk med 
produksjon av olje og mel av akkar har fortsatt. Det er 
gjort kvalitets- og holdbarhetsundersøkelser, samt 
forsøk med akkar som for til laksefisk. 
1.25.2. Gonatus. Kartlegging, pr0vetaking og analyser 
Yngel av gonatus forekommer i tildels store meng- 
der i de øverste vannlag i Norskehavet om sommeren 
og høsten. Siden 1978 er gonatus blitt samlet inn under 
tokt etter fiskeyngel (postlarver) i juniljuli, under 
0-gruppetoktene i august/september og på andre tokt 
hvor det brukes pelagisk trål, b1.a. etter kolmule. 
rutene til Newcastle. Kystruten Bergen-Oslo kan 
ikke samle prøver for bestemmelse av saltholdig- 
het. Omlegging til automatisk datainnsamling 
ombord i rutebåtene ble påbegynt i 1981 med 
utstyr utviklet til formålet (6.2.5). Resultatene 
blir rapportert som kvartalsvise oversikter over 
tilstandene i overflatelaget langs norskekysten og i 
den årlige havmiljøoversikten. 
2.1.1.-2.1.4. Fiskerioseanogra$ 
Målsettingen er å vinne innsikt'i samspillet mellom 
de fysiske tilstander i havet og biologien til våre 
viktigste fiskearter; vekst, adferd, vandringer, drift av 
egg og yngel etc. 
På toktene med forskningsfartøyene blir det gjort 
observasjoner av fysiske parametre. Materialet blir 
bearbeidet med henblikk på å påvise eventuelle 
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1.1.2. Tallrikhet av årsyngel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1.1.3. Tallrikhet av ungfisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1.1.4. Bifangster i rekefisket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Årsverk 
1.1.5. Merkeforsøk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Kostnader (1 000 kr.) 
1.1.6. Bestandsanalyser. prognoser . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kysttorsk i Troms og Finnmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1.2.1. Biologisk materiale fra kominersielle fangster . . . .  
1.2.2. Bifangster i rekefisket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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1.5.1. Biologisk materiale fra kommersielle fangster . . . .  
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1.5.3. Bifangster i industritrålfiske . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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1.7.2. Tallrikhet av årsyngel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1.7.3. Tallrikhet av ungfisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1.7.4. Bifangster i industritrålfiske . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1.7.5. Bestandsanalyser. prognoser . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kystbestander av bunnfisk i Sør-Norge (Sørlandet. 
Vestlandet-Salten) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1.8.1. Biologisk materiale fra kommersielle fangster . . . .  
1.8.2. Tallrikhet av årsyngel (Ssrlandskysten) . . . . . . . .  
1.8.3. Merkeforsøk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1.8.4. Bestandsanalyser. prognoser (forberedende) . . . .  
Industritrålfiske (øyepål. tobis. kolmule m.m.) . . . . . . . . .  
1.9.1. Biologisk materiale fra kommersielle fangster . . . .  
1.9.2. Tallrikhet av årsyngel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1.9.3. Tallrikhet av eldre fisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1.9.4. Bestandsanalyser. prognoser . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ressursen i nordvestlige Atlanterhav . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lodde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1.1 1.1. Biologisk materiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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1.11.3. Tallrikhet av ungfisk og voksen fisk 
(Barentshavet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  1.1 1.4. Bestandsanalyser. prognoser (Barentshavet) 
1.1 1.5. Tallrikhet av ungfisk og voksen fisk (Jan 
Mayen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1.1 1.6 Bestandsanalyser. prognoser (Jan Mayen) . . . . . .  
Norsk vårgytende sild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1.12.1. Biologisk materiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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1.13.3. Bestandsanalyser, prognoser . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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1.14.1. Prøvetaking, kartlegging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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relasjoner mellom de fysiske og biologiske prosesser. 
En del av resultatene rapporteres i havmiljøoversikten 
og til ICES, 
2.1.5. Oseanograjske betingelser for jskeoppdrett 
Både temperatur, saltholdighet og oksygeninnhold, 
såvel som utskiftingshastighet av vannmasser og bunn- 
forhold er betingende for gode oppdrettsforhold. I 
vinterhalvåret overvåkes spesielt temperaturforholde- 
ne på Sørvestlandet for å kunne varsle eventuelle 
kaldtvannsfrembrudd fra Skagerrak. Høsten 1981 ble 
det varslet transport av vannmasser med giftige alger. 
2.1.6. Egnete lokaliketer forJskeoppdretl i Hordaland, Troms 
og Trendelag 
Målsettingen er å kartlegge lokaliteter som egner seg 
for fiskeoppdrett ut fra de fysiske kriterier en vet er 
viktige for en egnet oppdrettsplass. Undersøkelsene i 
Hordaland ble avsluttet i 1981. I Troms startet 
undersøkelsene vinteren 1980, og prosjektet forventes å 
være fullført i siste halvdel av 1982. I februar 1981 ble 
slike undersøkelser påbegynt også i de to Trøndelags- 
fylkene. Disse undersøkelsene beregnes fullført i løpet 
av 1982. 
2.1.7. Spredning au egg og larver 
Prosjektet er nær tilknyttet 3.1.0: Fiskelarvens næ- 
ringsforhold og transport i kyststrømmen. Det har som 
målsetting å beskrive hvordan de fysiske tilstandene 
innvirker på fordelingen av egg og larver og larvens 
byttedyr, samtidig som transport- og spredningsfor- 
hold for egg og larver kartlegges. Innsamlingen av 
materiale er integrert i prosjekt 3.1.0. Feltundersøkel- 
sene i 1981 ble gjennomført i området fra Lofoten til 
Sørøya. Foreløpige resultater er rapportert til NFFR. 
2.2. BIOLOGISK OG KJEMISK OSEANOGRAFI 
2.2.0. Miljeundersekelser, kyststremmen nord for 62"N 
Prosjektet er en fortsettelse av de tidligere undersø- 
kelser ved kystbankene og ble påbegynt i 1977. 
Prosjektet har som målsetting å overvåke produksjons- 
forholdene over bankområdene fra Møre til Troms 
som grunnlag for fortløpende vurderinger av eventuel- 
le effekter fra kontinentalsokkel-virksomheten. 
I 1981 ble det foretatt to dekninger av det aktuelle 
område med F/F (Johan Hjort» i tidsrommet 2-15 april 
og 22 april-l0 mai. De fleste dataene er ferdig 
bearbeidet?? 
2.2.1. Miljgundersflkelser i kyslstremmen ser for .6z"N, 
Skagerrak og Nordsjeen 
Formålet med prosjektet er å kartlegge den påvirk- 
ning kystvannet får fra Østersjøen og Beltene og fra 
tettsteder og industri langs kysten, og om en slik 
påvirkning kan spores i det biologiske miljø i kystvan- 
net. Observasjonene er utvidet til å dekke Nordsjøen 
nord for 57ON med det formål å følge med i forandrin- 
gen fra år til år og dermed ha et grunnlag for å 
bedømme den generelle biologiske tilstand i de enkelte 
vannmasser. 
I 1981 ble det gjenilomført to tokt, et begrenset (1 
uke) med ((Michael Sars» i mars og et fullt dekkende 
tokt med ((G.0. Sars» i november. 
2.2.2. Tilforsel av nceringssalter til kystvannet 
Undersøkelsen tar sikte på å belyse hvorledes 
kystvannet tilføres næringssalter slik at primærproduk- 
sjonen kan opprettholdes gjennom sesongen og om det 
er netto transport inn i Baretshavet. 
Arbeidet med prosjektet baserer seg på data inn- 
samlet szerlig under 2.2.0. og 2.2.1. Foreløpige resulta- 
ter er presentert i NOU 1980 : 25 kap. 11 og i Føyn, L. 
& F. Rey: ((Nutrient distribution along the Norwegian 
Coastal Current)) pp. 629-648 in Sætre, R. & M. Mork 
(ed): «The Norwegian Coastal Current)). Proceedings 
from the Norwegian Coastal Current Symposium, 
Geilo, 9-12 september 1980 Vol. 11, University of 
Bergen 1981. 
2.2.3. Miljeundersekelser i utvalgte jorder 
Hensikten er å overvåke forurensnings- og produk- 
sjonsforhold i de enkelte fjordsystemer og i det 
tilgrensende kystvann. 
I perioden 28 oktober-Il desember 1981 ble det 
foretatt en dekning av ca. 25 fjordlfjordsystemer i 
området Rogaland-Finnmark med i alt 205 stasjoner. 
Rapport: Berge, G. & R. Pettersen: ((Miljøforholdene i 
indre Vannylvsfiorden, Syltefjorden og Kjødepollen». 
Fisken og Havet Serie B 1981 nr. 5. 
2.2.4. Sporelementer i kystvannet 
Prosjektet tar sikte på å bestemme kystvannets 
innhold av sporelementer og sporelementenes fysisk/ 
kjemiske tilstander. 
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet 
i Oslo ved Kjemisk institutt avd. D Kjernekjemi og 
Havforskningsinstituttet. En metodikk for innsamling 
og analyse av sporelementer og radionukleider i 
sjøvann er under utvikling sammen med studier av 
analytiske/metodiske problemer forbundet med analy- 
se av sporelementer. To  hovedfagsoppgaver og et 
dr.scient-studium er knyttet til problematikken. 
2.2.5. Overvåking au zooplankton, jskeegg og -larver 
Zooplankton blir samlet inn på faste oseanografiske 
stasjoner og på enkelte snitt langs Norskekysten. 
Materialet for 1980 er på grunn av underbemanning 
enda ikke opparbeidet helt. For 1981 er bare materia- a) I forbindelse med testing av omløpstunnel ved 
let fra Tromsøflaket («Arni») bearbeidet. Aust-Agder Kraftverk ble det foretatt en resipient- 
Rutinemessig registrering av egg og larver av undersøkelse ved Utnes (utløpet av Nidelva) i juni 
forskjellige fisk begynte i 1976 og har foregått hvert år 1981. En intern rapport er utgitt. 
siden. Undersøkelsen omfatter tokt i Nordsjøen i 
oktober. Resultatene inngår i et internasjonalt felles- 
prosjekt koordinert av ICES for beregning av gytebe- 
stand og rekruttering til Nordsjøsildstammen. 
Undersøkelsen i januarlfebruar foregår på Norske- 
kysten vanligvis i april og dekker området fra Bergen 
til Vestfjorden. Toktet tar først og fremst sikte på å 
kartlegge forekomsten av sildelarver av norsk vårgyt- 
ende sild, men også andre arter blir registrert. 
Fra 1977 har det vært foretatt larveundersøkelser i 
havområdet utenfor Nord-Norge i juniljuli. Hensikten 
med undersøkelsene har vært å få bedre kunnskap om 
forekomsten og utbredelsen av forsjellige fiskelarver. 
Undersøkelsene gir også en indikasjon på oppvektsmu- 
lighetene for larvene frem til innsamlingsperioden. 
b) I slutten av september 1981 ble hele Sørlandskys- 
ten preget av brunt, grumset vann som viste seg å 
skyldes masseopptreden av dinoflagellaten Glirodi- 
nium auroleurn. Dette fenomenet ble studert ved 
stasjonen ved daglige observasjoner i Flødevigen og 
innsamlinger av vann fra kysten på strekningen 
Oslofjorden til Flekkefjord. Det ble gjennomført et 
tokt fra Arendal til Siragrunnen i tiden 4-7 
oktober. Det er innledet et bredt samarbeide med 
b1.a. Universitetet i Oslo og Norsk Institutt for 
Luftforskning for å finne forklaring på massefore- 
komsten av Gyrodinium auroleunz og omfanget av 
denne. Som følge av masseforekomsten av algen 
opplevde også kysten av Sverige og Danmark brunt 
vann og fiskedød. 
2.2.6. Spesielle undersgkelser på  Skagerrakkysten c) Resultatene fra de fiskeribiologiske undersøkelser i 
Flere spesielle undersøkelser er i 1981 utført ved Oslofjorden og Langesundsområdet har vært bear- 
Statens Biologiske Stasjon, Flødevigen, og en mer beidet for publisering. Rapportene er delvis trykket, 
utførlig beskrivelse er gitt i egen årsmelding. og totalt ventes alt ferdig i begynnelsen av 1982. 
3. SPESIELL BIOLOGI OG ATFERD 
3.1. REKRUTTERINGSMEKrlNISMEN For å studere fordelingen av byttedyr i forhold til 
3.1.0. Fiskelarvens nceringsforhold og transport i kyststrfimrnen har en arbeidet med å en xnkbar 
Det foreliggende prosjekt bygger på det tidligere partikkelteller. En metodeutvikling er i gang hvor en 
NFFR-prosjektet «Torskelarvens første næringsopp- vil benytte store elektriske pumper for innsamling al7 
tak)> og tar sikte på å undersøke årsakene til den store torskelarver. I prosjektet inngår forøvrig undersøkelser 
dødeligheten av torskelarver. 
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2.2. Biologisk og kjemisk oseanografi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.2.0. Miljøundersøkelser, kyststrømmen nord for 62"N . . 
2.2.1. Miljøundersøkelser i kyststrømmen sør Tor 6Z0N, 
Skagerrak og Nordsjnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.2.2. Tilførsel av naringssalter til kystvannet . . . . . . . . . . .  
2.2.3. Miljøundersøkelser i utvalgte Ijorder . . . . . . . . . . . . .  
2.2.4. Sporelementer i kystvannet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.2.5. Overvåking av zooplankton, fiskeegg og -larver . . . .  
2.2.6. Spesielle undersøkelser på Skagerrakkysten . . . . . . .  
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av transport av egg og larver fra Lofotenområdet og 
laboratorieeksperimenter. 
Den nye in sit11 partikkeltelleren er benyttet både i 
VestSorden og på utsiden av Lofoten med godt 
resultat. Data fra partikkeltelleren stemmer godt 
overens med data fra prøver tatt med planktonpumpe. 
En forsinket klekking av torskelarver i 1981 gjorde at 
detaljstudier av larver ikke kunne foretas. 
3.2. ØKOSYSTEI~~ER 
3.2.1. Sild i Lindåspollene 
Instituttets andel av dette prosjektet er å overvåke 
sildebestanden i pollene. Echosurveys kombinert med 
forsøksfiske med garn ble utført i oktober. Garnfangs- 
ter ble gjennom året samlet inn fra forskjellige 
lokaliteter for bestandsundersøkelser. Prosjektet er 
kombinert med undersøkelser som drives av Fiskeribi- 
ologisk og blarinbiologisk Institutt, Universitetet 
Bergen. 
3.2.2. ((Lodda på sommerbeite)) 
De loddeundersøkelsene Havforskningsinstituttet 
har drevet i Barentshavet gjennom flere år  har vist at  
det meste av loddas vekst skjer om sommeren og 
høsten. Det er derfor viktig å ha god forståelse av de 
forhold som påvirker loddebestandens vekst i denne 
perioden. 
Gjennom prosjektet «Lodda på sommerbeite)) tar 
man sikte på å få en forståelse av sammenhengen 
mellom de fysiske forhold, plante- og dyreplankton og 
lodde når iskanten i Barentshavet trekker seg nordover 
om sommeren. På lang sikt vil prosjektet forsøke å 
beskrive vekselvirkningene så godt at  en ved å måle et 
fåtall parametre om sommeren vil kunne gi en 
prognose for loddas vekst utover sommeren og høsten. 
Dette vil kunne få stor praktisk betydning for en 
effektiv utnytting av loddebestanden. 
For å undersøke utviklingen av loddas næringsfor- 
hold gjennom beitesesongen ble det i 1981 gjennomført 
3 tokter; 3-16 mai, 10 juni-l1 juli og 2-19 august. 
Parallelt med innsamling av planktonmateriale ble det 
tatt mageprøver av lodda. Det vil gi grunnlag for å 
sammenligne næringstilbud og næringsopptak. 
Matematisk modellering må stå sentralt i et slikt 
prosjekt. Det er derfor et nært samarbeid med NFFRI 
NTNF-prosjektet HAVBIOMODELLER ved NTH, 
Trondheim for å kunne koordinere innsatsen og dra 
nytte av det modelleringsarbeid som allerede er. utført 
ved dette prosjektet, spesielt modellering av plante- 
plankton og dyrcplankton. 
Prosjektet «Lodda på sommerbeite)) er delfinansiert 
av NFFR som b1.a. betalte lønn til en vitenskapelig 
assistent. 
3.2.3. Granla~zdsselens neringsopptak 
Prosjektet tar sikte på å undersøke grønnlandsselcns 
totalkonsum, fordeling av byttedyr og selens innvirk- 
ning på bestandene av de ulike byttedyrene i Barents- 
havet. Selens mageinnhold blir målt, og utbredelse, 
vandringer og kondisjon gjennom året blir kartlagt. 
Metoder for å fange sel i vannet under næringsopptak 
utprøves. Innledende undersøkelscr ble gjennomført i 
1981. 
3.2.4. Bestatzdsberegnitzger med flerartsmodeller 
Dette er et samarbeidsprosjekt innen ICES der en 
ønsker å bruke innsikt i samspillet mellom fiskeartene i 
et havområde (Nordsjøen) til en mulig bcdre beskat- 
ning av ressursene. Dietten til fiskeslag som er 
predatorer på fisk må derfor kartlegges. Norge har fått 
ansvaret for makrellen, og i 1981 ble det samlet inn 
1945 makrellmager fra hele Nordsjøen. Hittil er 110 av 
disse analysert, og de dominerende næringsemnene 
var krill, raudåte, sil og O-gruppe øyepål. Prosjektet 
fortsetter i 1982. 
3.3. ATFERD 
3.3.0. Kunstig agn 
Dette er et samarbeidsprosjekt med O .  Mustad & 
Sønn A/S om utvikling av kunstig agn for linefiske. 
Instituttets arbeid omfatter atferdsstudier av torsk ved 
stimulering av lukt og smakssans med henblikk på å 
finne frem til høvelige materialer for kunstig agn. 
Prosjektet ble avsluttet i 1981 med flere rapporter. 
3.3.1. Biologi og alferd hos spekkhogger 
Opplysninger om spekkhoggernes forekomst og 
atferd i norske kystfarvann samles inn fra fiskere og 
fangere. Undersøkelser av reproduksjon, vekst og 
ernæring baseres på biologiske prøver fra fangede dyr. 
En foreløpig analyse av resultatene ble avsluttet i 
1981. Hunnene blir kjønnsmodne ca. 6 år  gamle og 
omkring 50% av de kjønnsmodne hunnene er gravide 
hvert år, hvilket indikerer en toårig reproduksjons- 
syklus. Undersøkelsene vil bli ført videre i forbindelse 
med eventuell fortsatt fangst av spekkhogger på 
norskekysten. 
3.4. SYKDOM HOS FISK 
3.4.0. Parasitter i sel og j s k  
Spredning av rundormer fra sel til fisk undersøkes, 
og virkninger av tetthetsforandringer i selbestandene 
på mengden rundormer i sel og fisk blir kartlagt. 
Videre blir opplysninger om parasittenes betydning 
for omsetning av fisk samlet inn. Disse undersøkelsene 
gjennomføres i sammenheng med overvåking av kyst- 
sel (prosjekt 1.22.3). 
4. VIRKNINGER AV KONKURRERENDE BRUK AV HAVET 
Tabell 3. Spesiell biologi og uferd .  
4.1. OLJENS SKJEBNE I HAVET pet ut fra de norske oljeinstallasjonene i Nordsjøen. 
4.1.0. Overvåking av oljeholdig aul~~psvann Hydrokarboninnholdet i sedimenter, benthos og 
Feltundersøkelsene i Fensfjorden er avsluttet. Re- vannprøver tatt på Ekofisk- og Statfjordfeltet i 1980, 
sultater fra spesialundersøkelsen i november 1978 er ble ferdig analysert våren 1981. 
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under bearbeiding og vil bli publisert i 1982. 4.1.4. Enqm-induksjon 
4.1 . l .  Overvåking av sedimenter 
Hensikt: Å finne grunnlagsverdier av oljehydrokar- 
boner i de øvre sedimentlag og i benthos som kan 
benyttes som referanse ved eventuelle senere oljeuhell. 
Det ble innsamlet materiale fra Tromsøflaket og 
tilgrensende områder i tidsrommet 1975-1 978, og 
dette er delvis lagret nedfryst for eventuelt senere bruk. 
Analysene av materialet er under arbeid og vil 
foreligge i rapportert form i løpet av 1982. 
Videre er sedimenter for hydrokarbonanalyse sam- 
let inn på Tromsøflaket, Trænabanken og Haltenban- 
ken i 1981. Halvparten av prmene var ferdig analysert 
ved utgangen av 1981. 
Hensikten er å fremskaffe eksperimentelle data om 
akkumulering og metabolisering av polysykliske aro- 
matiske hydrokarboner som ledd i en vurdering av 
disse stoffenes virkninger på marine organismer. 
Forsøk med temperaturavhengighet (3 og 9°C) av 
akkumulering og eliminering av fenantren i skrubbe 
ble avsluttet. Forsøk med akkumulering og utskillelse 
av naftalen, fenantren og benzo(a)pyren i skrubbe 
viser et mye høyere opptak av fenantren. Naftalen blir 
utskilt hurtigere enn de to øvrige komponentene. 
4.1.3. Forurensning fra oljeaktiviteten på kontinintalsokkelen 
Prosjektet tar sikte på å undersøke spredning og 
fordeling av forurensningshydrokarboner som er slup- 
Årsverk 
Hensikten er å måle nivå av M F 0  (mixed function 
oxydase) i uforurenset skrubbe til forskjellig tid på året 
for å danne et base-line for videre undersøkelse fra 
forurensete biotoper. Vi vil prøve å lage en modell av 
M F 0  i skrubbe som kan brukes til å karakterisere 
stress på organismer i ulike marine biotoper. 
Innledende forsøk ble utført. De første fisk ble hentet 
desember 1981. 
4.1.5. Laktat i zooplankton 
Det vil bli undersøkt om en hurtig og nøyaktig 
kromatografisk metode kan benyttes til bestemmelsene 
av laktat i zooplankton og om mulig bruke dette som 
indikator på stress. 
Eksperimentelt arbeid er fullført i 1981. 
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4.2. OLJENS VIRKNING PÅ LE VENDE ORGANISMER 
4.2.0. Effekter au olje på torskeegg og larver 
Hensikten med prosjektet har vært å studere effekter 
av den vannløselige fraksjon av Ekofisk råolje på 
torskegg og larver i kontrollerte laboratorieforsøk. 
Egg og larver av torsk ble belastet med den 
vannløselige delen av Ekofisk råolje. Eggene ble 
strøket og befruktet i laboratoriet og stammet således 
fra samme hunnfisk. Belastningen ble utført i et eget 
biotestanlegg for kontinuerlig dosering av oljehydro- 
karboner. Forsøkene startet 7-10 dager etter befrukt- 
ning og ble avsluttet 10-12 dager etter klekking, dvs. 
en total belastingstid på ca. 20 dager. Det ble benyttet 
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Tabell 4. Virkninger au A-onkurrerende bruk au havet. 
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to belastningsgrader, 100-200 ppb, 50-60 ppb samt 
kontroll. Begge konsentrasjoner er aktuelle under en 
forurensningssituasjon. Det ble i alt utført to forsøksse- 
rier. 
Følgende undersøkelser ble utført: 
1) Gross- og mikromorfologi, 2) vekst, 3) foropptak, 
4) aktivitet, 5) oksygenforbruk, 6) osmoalitet og ione- 
og aminosyresammensetning, 7) hjertefrekvens. 
Alle undersøkelser unntatt de morfologiske er ferdig 
opparbeidet. 
4.2.1. Effekt av olje på jskeadferd 
Laboratorieforsøkene med torsk ble avsluttet i løpet 
av våren. Som det var antydet i årsmeldingen for 1980, 
syntes det som om torsk unnviker vann med 
oljeinnhold (dvs. vannekstrakt av fyringsolje) ihvert- 
fali ned til 50-100 mikrogram pr. liter. Den resterende 
del av året har vært brukt til utfyllende analyser av olje 
i sjøvann, samt studier og gjennomprøving av metoder 
for analyse av enkeltkomponenter av hydrokarboner1 
olje. Dette inkluderer analyser av mettede løsninger av 
naftalen i sjøvann. Bearbeidelse av materiale og 
rapportskriving har vært utført. 
4.2.2. Effekt av olje på planteplankton 
Resultater fra enalgekulturer dyrket i laboratoriet er 
ferdig bearbeidet og vil bli publisert i «Fisken og 
Havet». 
Turbidostat for kontinuerlig kultur av fytoplankton 
er tatt i bruk, men gir enda ikke helt stabil vekst av 
testalgen, Thalassiosira pseudonana. Særlig er veksten 
ujevn når kulturen er tynn. Oljekomponenten nafta- 
len, som er tenkt nyttet som forurensning i turbidosta- 
ten, er laget som stamløsning (ca. 20 mg/l) og testet 
på enalgekulturer av T. pseudonana. 
4.3. ANDRE FORURENSNINGSUNDERS0KELSER 
4.3.0. ICES-koordinert overvåkningsprogram for Nordgst- 
Atlanteren 
Hensikten er å frembringe data fra norske havområ- 
der for utvalgte pestisider (DDT og dets metabolitter), 
PCB og tungmetaller (dvs. H, PB, Cu, Zn og Cd) i 
marine organismer (sild, lodde, torsk, flyndre, blåskjell 
og reker). 
Materialet innsamles årlig på utvalgte lokaliteter. 
De organiske analysene blir foretatt ved hjelp av 
temperatur-programmert gasskromatograf med kapil- 
lær kolonne og «electron capture» detektor. Tungtme- 
tallene analyseres med atomabsorbsjon ved Vitamin- 
instituttet. 
5. AKVAKULTUR 
5.1. POPULASJONSGENETZKK utnytte variasjonene til å få fram et forbedret avlsma- 
teriale for oppdrett og kulturarbeid gjennom systema- 
5.1.1. Populasjonsgenetiske undersgkelser av laksejsk (kvanti- tisk avlsarbeid. Undersøkelsene startet igjen med nytt 
tativ populasjonsgenetikk) materiale i 1977178 på grunn av påvisning av IPN- 
Undersøkelsene tar sikte på å kartlegge arvelige virus i det første materialet. 
variasjoner i økonomisk viktige egenskaper og å Undersøkelsene fortsatte i 1981 i omtrent samme 
omfang som tidligere. Framdriften dette året har i 
store trekk gått som planlagt uten større uhell eller 
sjukdomsangrep. 
Produksjonsanleggene (målt ved veksthastighet og 
alder ved kjønnsmodning) er fortsatt registrert for alle 
familiegrupper under oppvekst. 
Det er bygget opp stamfiskpopulasjoner både for 
laks og regnbueaure, og nye årsklasser blir satt 
sammen gjennom utvalg fra disse stamfiskpopula- 
sjonene. Det blir fortsatt tatt inn materiale fra annet 
hold, b1.a. vill-laks, men på grunn av sjukdomsfaren 
prøver vi først og fremst å arbeide med det materialet 
vi nå har ved forskningsstasjonene. NFFR støttet 
undersøkelsene med kr. 100 000 i 1981. 
5.1.2. Kvalilativ populnsjonsgenetikk - naturlige bestander 
Undersøkelsene har som formål å kartlegge variasjo- 
ner i den kjemiske oppbyggingen av enzymer og andre 
proteiner, og å utnytte disse variasjonene for å 
kartlegge populasjonsstrukturen for økonomisk viktige 
arter. Hovedvekten ble også i 1981 lagt på sild og 
torsk, men det ble også arbeidet med brisling i 
begrenset utstrekning. Krysningseksperiment for å 
verifisere antatte nedarvingsmekanismer for de påviste 
variasjonene ble mislykket i 1981. NFFR støttet 
undersøkelsene med kr. 235 000.- i 198 1. Dette omfat- 
tet lønn til en forsker, en laboratorieassistent samt lønn 
til engasjert hjelp for databehandling. 
5.1.3. Genetiske variasjoner i f h p p i a k  og fht-ylielse hos laks 
Formålet med prosjektet er å undersøke tilvekst, 
foropptak og forutnyttelse hos ulike laksestammer 
under forskjellige temperaturbetingelser. Det var ikke 
mulig å finansiere disse undersøkelsene spesielt, men 
de ble startet i 1981 i redusert omfang. 
5.2. FYSIOLOGI OG ERNERINGSBIOLOGI 
5.2.1. Fordyelse/erntering ILOS torsk 
Formålet med disse forsøkene er å undersøke 
energibudsjettet til torsk i laboratorium og felt. Labo- 
ratorieundersøkelsene, som tok sikte på å beregne 
torskens energibudsjett under kontrollerte betingelser, 
ble foretatt i Austevoll og ble endelig avsluttet våren 
1981. 
5.2.2. Smoltzfisering - osmoregulering - vekst 
Dette prosjektet omfattet følgende delprosjekter: 
a) Morfologisk/fysiologiske forandringer i nyrene i 
forbindelse med smoltifisering. På grunn av permi- 
sjon ble det ikke arbeidet på dette prosjektet i 1981. 
b) Akklimatisering til sjøvann av lakseunger i første 
leveåret. Formålet er å undersøke om lakseunger 
med hurtig sommervekst kan tilpasses sjøvann 
allerede første høsten. 
c)  Effekt av smoltstørrelse og størrelsessortering på 
kjønnsmodning og seinere vekst i sjøen (samarbeid 
med A/S Mowi). Forsøk ble gjennomført ved 
Akvakulturstasjonen Austevoll i perioden mai 1979 
til mai 1981. 
5.2.3. Utprfiving av f i r ~ p e r  li1 laksefisk, hornlonbehandling 
Prosjektet omfatter flere mindre delprosjekter ved- 
rørende bruk av ulike fortyper og foringsteknikk for 
laksefisk. 
Et delprosjekt går ut på å undersøke vekst og 
energiutnytting hos laks som fores med tørrfor og 
våtpellets, 
Et annet delprosjekt tar sikte på å unngå tidlig 
kjønnsmodning hos laks ved å fore fisken med kjønns- 
hormoner noen uker første sommeren. Undersøkelsene 
startet i 1978 og fortsatte også i 1981. De foregår i 
samarbeid med A/S Mowi og er delvis NFFR finansi- 
erte (kr. 20 000 i 1981). 
En undersøkelse av elimineringstid for 17-B- 
Østradid og 16-estron gitt til lakseyngel er avsluttet i 
1981. Rapport under utarbeidelse. 
Problemene med avsetning av avfall fra fiskeindu- 
strien er store, samtidig som oppdrettsnæring har et 
stort behov for formidler til våtfor. I en forsøksseerie 
ved Akvakulturstasjonen Matre er det planlagt å teste 
forverdier av ulike avfallsprodukter. Bruk av rekeavfall 
som for til laksefisk startet i 1979. I tillegg til forsøkene 
som blir utført i Matre, blir det også gjennomført 
forsøk i stor skala ved et kommersielt oppdrettsanlegg 
(Torrislaks, Halsa). 
5.2.4. 
I praktisk oppdrett blir observert meget store 
kvalitetsforsjeller fra anlegg til anlegg og fra år til år, 
uten at årsaken til forskjellen er forstått. Et nytt 
prosjektforsøk tar derfor sikte på å finne ut betydnin- 
gen av fett, ulike hormoner og/eller vitaminer tilført i 
foret for kvalitet på rogn av oppdrettet laksefisk. Ved 
disse undersøkelsene håper vi på å gjøre stamfiskopp- 
drettet sikrere for dermed å sikre.tilstrekkelig rognmat- 
riale for oppdrett (inklusiv utsetting). 
Forsøkene planlegges og koordineres av et pro- 
sjektstyre der b1.a. Vitamininstituttet, Forsøksstasjon 
for laksefisk, Sunndalsøra og Hordaland og Sogn og 
Fjordane fiskeoppdrettarlag er representert. Forsøkene 
finansieres delvis gjennom en bevilgning fra Kommu- 
naldepartementet. 
5.3. KULTURBETINGET FISKERI 
5.3.1. Utsetting av laksejisk 
Formålet med undersøkelsene er å undersøke de 
faktorene som har betydning for gjenfangstene (utbyt- 
te) av utsetting av laksefisk. Aktuelle faktorer er 
utsettingssted, - tid, størrelse, utsettingsmetode, vern 
mot predatorer, samt arvelige faktorer. Slike forsøk ble 
gjennomført i begrenset utstrekning i Matre i 1975-77, 
og ble tatt opp igjen i 1980. I 1981 ble det satt ut ca. 
4000 laksesmolt og 8000 ettårig regnbueaure ved 
Akvakulturstasjonen Matre og ca. 4600 laksesmolt fra 
Kvarnavatnet i Austevoll. 
5.3.2. Oppdrett av larver av j5sk og /lummer 
a) Torsk. Forsøk med oppdrett av torskelarver under 
kontrollerte betingelser i en avstengt poll startet i 1980 
i Hyltropollen i Austevoll. 
Forsøk med oppdrett av torskelarver i plastposer 
drives ved Akvakulturstasjonen Austevoll og tar sikte 
på å utvikle metoder for masseproduksjon av torskeyn- 
gel. Forsøkene i 1981 omfattet i tillegg til produksjons- 
forsøk atferdsstudier og laboratorieforsøk med kunstig 
startfortyper. 
I Flødevigen ble videreført forsøk i laboratoriet med 
befruktning, klekking og oppdrett av torsk under 
forskjellige betingelser, både med egg fra torsk som 
tidligere har vært klekket ved stasjonen og med egg fra 
villfisk. 
b) Hyse. Prosjektet «Rekrutteringsmekanisme hos 
hyse» finansieres av NFFR ( I  703.02). Gytemoden 
hyse ble fisket med line de to første ukene av februar. 
Egg fra ulike tidspunkt i fiskeperioden ble inkubert i 
laboratoriet og dødeligheten i inkuberingsperioden ble 
undersøkt. I et utebasseng på 4400 m3 ble det satt ut 
ca. 100 000 hyselarver 2114. Få larver ble gjenfanget 
fra denne utsettingen, hovedsakelig på grunn av svikt i 
saltvannstilførselen. 
c) Flatf2sk. Det ble utført kIekking og oppdrett av 
piggvarlarver i laboratoriet og i store bassenger. 
Forsøkene er en forsettelse av oppdrettsforsøkene som 
startet i 1980. Det ble gjennomført forskjellige forings- 
forsøk. En del av piggvarmaterialet inngår i en 
hovedfagsoppgave for Arne S. Haugen og omhandler 
bassengforsøk med piggvarlarver (vekst og overlev- 
ing). Forsøkene ble avsluttet da larvene forsvant etter 
svikt i vanntilførselen. 
Resultatene fra forsøkene med kveitelarver i 1980 
ble bearbeidet i samarbeide med akvakulturavdelin- 
gen ved Havforskningsinstituttet. Ingen nyesforsøk ble 
satt i gang i 1981 da det ikke var mulig å skaffe 
befruktede egg. 
I Austevoll fortsatte forsøk med kveite etter metoder 
utviklet i Flødevigen. Forsøkene ble hemmet av 
mangel på stamfisk trass i et betydelig kveitefiske i 
egen regi. 
Det ble gjennomført forsøk med kveiteeggenes fly- 
teevne, og en del av materialet ble også videresendt til 
samarbeidspartnere i Storbritania. Data fra forsøkene i 
1980 er bearbeidet for publisering. 
d) Hummer. I ~ l ø d e v i ~ e n  har en fortsatt undersøkel- 
sene med foringsforsøk på hummerlarver under for- 
skjellige betingelser. 
5.4. OPPDRETT A T' SKALLDYR 
5.4.1. Blåskjell og ostersdyrkittg 
Prosjektet tar sikte på å videreutvikle teknikken for 
dyrking av skjell. Det vesentligste av de praktiske 
undersøkelsene drives på Austevoll, men da interessen 
både for praktisk oppdrett og for forsøk er stor i andre 
deler av landet, er det dannet en prosjektgruppe for 
samordning av forsøkene. Utgiftene blir dekket av 
Instituttets midler og av midler bevilget av Kommu- 
naldept. (Vestlandsmidler) gjennom Fiskerisjefen i 
Hordaland. 
I 1981 ble det i likhet med året før foretatt 
forskjellige undersøkelser vedrørende yngelavsetnin- 
gen av blåskjell. En har søkt å finne tidspunkt for 
yngelavsetning, samt intensiteten i avsetningen og å 
korrelere dette med konsentrasjonen av planktoniske 
blåskjellarver gjennom sesongen. Videre har en under- 
søkt dybden på yngelavsetningen og kryping av 
yngelen etter avsetning. Ved det mindre anlegget i 
Flødevigen ble det gjort forsøk med utsetting av 
svenske plast bånd. Undersøkelser av vekst er foretatt 
på ulike dyp og med varierende tetthet av skjell på 
samlerne. Resultatene er forsøkt relatert til tempera- 
tur, saltholdighet og strømhastighet. 
Det pågår også vekstforsøk med østers. En undersø- 
ker eventuelle positive effekter av å plassere østerskul- 
turer ved fiskeoppdrettsanlegg samt veksten på for- 
skjellige dyp. Arbeidet med østers drives i nært 
samarbeid med Fiskerimuseet i Bergen og Norsk 
Akvakultur Als.  
5.5. fl T m D  
5.5. I .  Gantskader på laks 
Undersøkelser av skader forårsaket av drivgarn og 
faststående redskaper startet i en avstengt poll i 
Austevoll 1979. P.g.a. personellmangel og sykdom ble 
det ikke gjort noen forsøk i 1980. I 1981 ble forsøkene 
fortsatt på samme lokalitet primo juni - medio juli. 
5.5.2.-5.5.3. Utvandring av laksesmolt og laksesmoltens atferd 
mot predatorer 
Prosjektet har som mål å skaffe fram kunnskaper om 
vill og oppdrettet laksesmolts atferd og vandrings- 
mønster. Dette vil bidra til å finne den mest egnete 
utsettingsteknikk m.h.p. smolttype, utsettingstid- og 
sted. Gjenfangstene av utsatt smolt har hittil vært 
dårlige i Norge. På grunn av den store interesse for å 
øke laksebestanden ved utsetting av smolt er det 
ønskelig med bedre kjennskap til atferd av oppdretts- 
fisk. En håper også å kunne forklare hvordan smolten 
finner veien til beiteområdene i sjøen. Undersøkelsene 
gjøres ved hjelp av små ultrasoniske sendere som festes 
på fisken som så følges fra båt med lytteutstyr. I 
1978-79 ble forsøkene gjort i Lonevågen i Nordhord- 
land. I 1981 ble forsøkene flyttet til Forsøksstasjon for 
ferskvannsfisk ved Ims der det var mulig å få fatt i 
både vill og oppdrettet smolt av Imsastammen. I 1981 
var hovedhensikten med å undersøke vertikalvand- 
rings- og stimatferd hos smolten. 
Vi vet lite om atferden til utvandrende laksesmolt, 
særlig i relasjon til de predatorer som den treffer på sin 
\ vandring mot beiteområdene. Formålet med undersøkelsene er derfor å: 
a) studere laksesmoltens atferd overfor de vanligste 
forekommende predatorene. 
b) prøve å kondisjonere smolten til å reagere mot 
predatorer. 
Undersøkelsene, som støttes av NFFR, startet i 1980 
ved Akvakulturstasjonen Matre. I 1981 fortsatte for- 
søkene i noe større omfang. 
Atferden til oppdrettet laksesmolt mot lyr, torsk, sei 
og noen få andre fiskearter er blitt studert i forsøkene 
v.h.a. T V  observasjon. Forsøkene fortsetter og utvides 
i 1982. 
5.6. OPPDRETTSTEKNOLOGI OG METODEUTVIKLING 
5.6.1. Impregneringsstoff fei. nder og kar 
Dette prosjektet tar opp effektiviteten og eventuelle 
skadevirkninger av antigroe impregneringsstoffer for 
nøter og kar. Når det gjelder impregneringsstoffer for 
nøter, er A/S Monopol og A/S Jotun viktigste samar- 
beidspartnere. 
I Austevoll er det foretatt undersøkelse av 5 ulike 
antigroemidler. 
Ved Akvakulturstasjonen Matre ble ulike malings- 
typer for settefiskkar utprøvd med hensyn på giftvirk- 
ningen på fisk, antigroevirkning og avskalling. 
5.6.2. Arbeidsrutiner og z~pr0ving av utsor 
Arbeidet med å finne frem til enklere arbeidsrutiner 
og bedre utstyr er blitt fortsatt. Forsøkene skjer i 
samarbeide med en rekke utstyrsfabrikanter. Dessuten 
har en utført følgende spesielle forsøk: 
a) Forsøk med settefiskoppdrett i notposer tar sikte 
på å gjøre settefiskproduksjonen enklere og billigere 
ved å nytte notposer i ferskvann i stedet for kar på 
land. Undersøkelser startet i 1979. NFFR har delvis 
støttet undersøkelsene via prosjektet ((Settefiskopp- 
drett i vassdrag)) som ble avsluttet i 1981. En har i 
tillegg til den opprinnelige målsetningen startet utprø- 
vingen av settefiskproduksjon i frie vannmasser kombi- 
nert med naturlig utgang. Undersøkelsene inngår i et 
samarbeidprosjekt med Universitetet i Bergen og A/S 
Kvernsmolt: «De økologiske forutsetninger for kulti- 
vering av fisk i kystnære ferskvann på Vestlandet)). 
b) Utviklingsarbeid med resirkulering av ferskvann i 
settefiskanlegg ble intensivert ved at det ble bygget et 
modellanlegg ved Akvakulturstasjonen Matre og ved 
samarbeid med oppdretter Jul Pettersen, Tromsø. 
Anlegget i Matre ble utprøvd i første halvår 1981, og 
resultatene har vært meget tilfredsstillende. Det er søkt 
samarbeid med en rekke institusjoner for utformingen 
av resirkulasjonsanlegget, herunder NTH og NIVA. 
Utstyr er utlånt fra Flygt Pumper Als,  Sala Tolu Als ,  
Intercare A/S og Harald Midtlie A/S. 
c) Det ble gjort forsøk med oppdrett i nedsenkete 
mærer for å undersøke om laksefisk kan leve og vokse i 
mærer som senkes ned på dypt vann for å unngå kaldt 
overflatevann i spesielle vintersituasjoner. 
d) For å piøre kunstig klekking mindre arbeidsinten- 
siv og mer effektiv har en utprøvd nye klekkesystemer. 
Forsøkene startet i liten skala i 1981, men vil bli 
utvidet i 1982. Forsøkene er utført i Matre og på 
Nordnes og i fritt vann i Austevoll (Kvernavatnet). 
5.6.3. Seilagring 
Undersøkelser av korttids- og langtidslagring av sei 
ble startet i 1978. 
I 1981 er vesentlig følgende forhold undersøkt: 
a) stress, sårskader og dødelighet fra fangst til produk- 
sjon 
b) arbeidsoperasjoner ved fangst og transport 
c) utvikling og utprøving av ny teknologi. 
Prosjektet utføres i samarbeide med FTFI og 
Universitetet i Tromsø. 
I 1981 viste det seg at  den seien som ble langtidslag- 
ret i Troms og Finnmark hadde lav leverindeks og 
egnet seg derfor lite for slik lagring. Dette synes å være 
en av grunnene til et relativt dårlig resultat for endel 
av den langtidslagrete seien dette året. 
Det er gjort forsøk med bruk av kranvekt i bommen 
ved veiing av levende sei. Slike vekter synes å være 
bedre for fisken, og de er arbeidssparende sammenlik- 
net med tradisjonelle veiesystemer, men nøyaktigheten 
er fremdeles ikke tilfredsstillende. 
Det er arbeidet med konstruksjon og utprøving av 
kombinert slepe- og lagringspose, samt med fast 
montert oksygenmåler ombord i brønnbåt. 

6.1. AKUSTISK BESTANDSMÅLING 
6.1.0. Metodikk 
Det har vært arbeidet med å forbedre akustisk 
måleteknikk og (<survey»-metodikk i relasjon til fis- 
kearter og fiskefordeling og adferd. 
Arbeid pågår med å tilpasse akustisk bestandsmål- 
ing til de spesielle forhold som er i Nordsjøen. Dette 
gjelder særlig sild og brisling. Ved sildetoktet til 
Shetland i juli og til Kattegat i november 1981 har 
prosjektet samarbeidet med Simrad A l s  for å få 
utprøvd bedre utstyr til målstyrkemålinger av fisk. En 
del materiale er behandlet for analyse av sammenhen- 
gen mellom presisjon og innsats ved akustiske tokt. 
Med bidrag fra NFFR har Instituttet i 1981 drevet 
flere spesial-prosjekter innen akustisk bestandsmåling. 
Dissz er nærmere beskrevet nedenfor. 
6. I .5. Korrigering av ekkomengde 
Det arbeides med å fremskaffe en instrumentering 
som kan korrigere for reduksjon i lydintetisitet på 
grunn av luftbobler i sjøen. Det er laget et utstyr som 
er under utprøving. (NFFR prosjekt). 
6.2. INSTR UAJENTERING, ANAL 17SEA/IETODIKK 
6.2.0. Liten rotontr0nztnåler 
Rotorstrøn~måleren er videreutviklet med økt hu- 
koinmelseskapasitet til 1000 målepunkter. I forbind- 
else med utlesing av data er det utviklet en mikropro- 
sessorassistert avleser som både presenterer ferdig 
skalerte kurver/tabeller og overfører dataene til mag- 
netbånd. I 1981 har strømmåleren vært brukt i 
feltundersøkelser i Barentshavet. 
6.2.1. Automatisk datainnsamling 
6.1.1. Lavfrekuetzt lydkilde for resottansmålinger Det har vært arbeidet videre med sensorpakken og 
I 1981 har en arbeidet på et videreføringsprosjekt for 
med datamaskinprogram. Automatisk innsamling av 
en spesiell lavfrekvent svinger til bruk i et fremtidig temperaturdata fra er begynt på 
system. Arbeidet har vesentlig foregått ved ELAB og basis, 
resultatene danner grunnlag for prosjektet ((Resonans- 
måling fra fisk)). (NFFR prosjekt) 
6.1.2. Resonansmåling j a  JEsk 
Dette er et samarbeidsprosjekt med ELABINTH og 
SIMRAD. I 1981 har en arbeidet med innsamling av 
resonansekkodata fra fisk under to tokt. En har startet 
analysering med hensyn på størrelsesmåling av fisk 
ved hjelp av resonansmålinger. (NFFR prosjekt). 
6.1.3. Adodelleritzg av Jlsks reJeksjonsevne 
Hensikten er å etablere modeller for fisks 
refleksjonsegenskaper, og å anvende disse for å studere 
presisjonen av akustiske mengdeanslag. I 1981 har en 
bearbeidet de storc datamengdene fra feltundersøkel- 
sene foretatt i 1980. Resultater ble presentert under 
ICESIFAO's Symposium on Fisheries Acoustics i 
Bergen juni 1982. (NFFR prosjekt). 
6.1.4. Akustisk måling av plankton 
IControllerte målinger på plankton, enkle individer 
og skyerlflekker, ble utført i 1980; 3 uker i juni og 4 
uker i august-september, Arbeidet ble gjort i nærheten 
av Tromsø der en har egnet forsøkslokalitet. I 1981 har 
en forbedret utstyret og foretatt en del nye feltmålinger 
i Troms. Det innsamlede materialet er under bearbeid- 
else, og endel resultater er publisert, blant annet en 
rapport til ICES' årsmøte i 1981. (NFFR prosjekt). 
6.2.2. Loggetzde saltcelle 
Arbeidet fortsetter med å utvikle billige instrumen- 
ter som måler temperatur og ledningsevne til program- 
merbare tider og skriver dataene inn i en hukommelse. 
Slike instrumenter skal kunne hektes inn på en 
forankring i ønskete dyp og muligens erstatte eksister- 
ende termistor/saltholdighetskjeder. 
6.2.3. Sorteritzgsa?zlegg for ilznvendig merket j sk  
Et system for gjenfunn av merket sild og makrell 
som leveres for konsum er utviklet. Merkeforsøkene gir 
data for beregning av fiskedødelighet, bestandsstørr- 
else, vandringer og bestandsblanding. 
I 1981 ble detektorer plassert ved to fiskeanlegg 
(Raudeberg og Måløy). 
Bruken av merkedetektorer må utvides. Dette har 
sammcnheng med bestandssituasjonen og de reduserte 
muligheter for gjenfunn av merker i fiskemelfa- 
brikkene. 
6.2.4. Analysemetode, oljelydrokarboner 
Forbedring av eksisterende analysemetodikk for 
PCB i organismer vha. kapillærkol nne og gasskroma- 7 tografi samt komponering av en analytisk standard for 
bestemmelse av enkeltkomponenter er stadig aktuelt. 
En standard bestående av 75 enkeltkomponenter 
(PCB) er laget, og en bedre opprenskningsprosedyre er 
under utprøving. 
6.3.0. Dataloggingqvstem 
I 1981 har arbeidet med dataloggingssystem på 
fartøyene bestått i vedlikehold og forbedring av 
programmene. 
Oppbygging av sonde, datalogging. I Flødevigen fortsat- 
te arbeidet med programmering og kalibrering av 
sonde. Det er laget subrutine i maskinspråk for 
overføring av data fra sonde til ABC-80 maskin. Det er 
oppnådd god nøyaktighet på temperatur og dyp. 
Saltholdigheten er tilstrekkelig nøyaktig for biologiske 
undersøkelser, mens strømhastighetsmålingene enda 
ikke kan sies å være tilfredstillende kalibrert. 
6.3. 1. Programbibliotek E D B  
Målsettingen er å etablere et enkelt og oversiktlig 
system for EDB-programmene. Arbeidet med dette 
formål har vært fortsatt i 1981. Spesielt har det vært 
arbeidet med rutiner for behandling av hydrografiske 
sondedata. 
6.3.2. Ulvikling av progranzqvstemerfi (con line)) uthenting og 
bearbeiding av data fra aulo-analyser 
Prosjektet avsluttet i 1981 med rapporten: Føyn, b., 
M. Magnussen, & K. Seglem: Automatisk analyse av 
næringssalter med «on linen databehandling. En 
presentasjon av oppbygging og virkemåte av systemet 
er i bruk på Havforskningsinstituttets båter og i 
laboratoriet. Fisken og Havet Serie B 1981 nr. 4. 
6.3.3. Progranz for analyse av merkedata 
Programmet som er utviklet for interaktiv bruk fra 
terminal, beregner tre ulike overlevingsmål i tillegg til 
å beregne antall i populasjonen. Gjenfangst og merke- 
tetthetstabeller blir listet ut. Brukeren kan også slå 
sammen data fra ulike årsklasser og beregne de samme 
parametre for denne gruppen. \, 
6.4. IVIERKEFORSØK 
6.4.0. 
Det ble også i 1981 utført merkeforsøk av krabber i 
laboratorium. De forskjellige merketypers effektivitet 
ble kontrollert. 
6.5. ALDERSBh'STEhIA4ELSE 
6.5.0. Aldersbesiemmelse av vtfgehval 
Undersøkelsen med sikte på å utvikle nye metoder 
for aldersbesteinmelse av vågehval ble avsluttet i 1981. 
Det har vist seg at vekststrukturer i vågehvalens 
ørebein kan tolkes som årringcr med god overenss- 
temmelse med alder fastsatt ved andre kriterier. 
Metoden er nå tatt i bruk i overvåkingen av vågehval- 
bestandene (prosjekt 1.24.1). 
6.5.1. Aldersbestemmelse av spekkhogger 
Undersøkelsen viser at metoden for aldersbestem- 
melse basert på årringer i tennenes dentin også kan 
anvendes på spekkhogger, og metoden blir nå rutine- 
messig brukt i undersøkelser av spekkhoggerens biolo- 
gi og atferd, 
6.6. POPULASJONSDYNAMKK, PR0VETfl KINGSSY- 
STEMER 
6.6.0. Populasjo?zsdynamikk 
Det arbeides kontinuerlig med forbedring av de 
populasjonsdynamiske modeller, spesielt med hen- 
blikk på tilpasning til stadig økende datamengder. 
6.6.1. Systenz for innsamling av biologiske data 
Det arbeides kontinuerlig for å få til et tilfredsstil- 
lende opplegg for biologisk prøvetaking fra kommersi- 
elle fangster. 
Tabell 6 . icletodeutviklir~g og tnetodeforbedritig . 
Årsverk 
Undersøkelser Felles m 
6.1.4. Akustisk måling av plankton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.4 
6.1.5. Korrigering av ekkomengde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.2 
6.1 Akustisk bestandsmåling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.1.0. Metodikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.1.1. Lavfrekvent lydkilde for resonansmålinger . . . . . . . .  
6.1.2. Resonansmåling fra fisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.1.3. Modellering av fisks refleksjonsevne . . . . . . . . . . . . . .  
6.2. Instrumentering, analysemetodikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.0 
6.2.0. Liten rotorstrømmåler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.2 
3.9 
2.5 
0.1 
0.1 
0.6 
6.2.1. Automatisk datainnsamling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.6 
6.2.2. Loggende saltcelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.2 
6.2.3. Sorteringsanlegg for innvendig merket fisk . . . . . . . .  1 0.7 
6.2.4. Analysemetode, oljehydrokarboner . . . . . . . . . . . . . .  0.3 
6.3. Programsystemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.0 
6.3.0. Dataloggingssystem fartøyene . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.6 
6.3.1. Programbibliotek EDB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.5 
6.3.2. Utvikling av programsystemer for «on line)) 
uthenting og bearbeiding av data for auto- I 
analyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.6 
6.3.3. Program for analyse av merkedata . . . . . . . . . . . . . . .  0.3 
6.4. Merkeforsøk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0.2 
6.4.0. Merkefors~k i laboratorium. krabbe. hummer 
og ål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.2 
6.5. Aldersbestemmelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . 0 
6.5.0. Aldersbestemmelse av vågehval . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.5 
6.5.1. Aldersbestemmelse av spekkhogger . . . . . . . . . . . . . .  1 0.5 
6.6. Populasjonsdynamikk. prøvetakingssystemer . . . . . . . . . . .  1 0.9 
modeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .I 0.1 
6.6.0. Populasjonsdynamikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.6.1. System for innsamling av biologiske data . . . . . . . . . .  
6.6.2. Bestandsberegninger ved hjelp av flerarts- 
Kostnader (1000 kr.) 
0.5 
0.3 
TOKTVIRKSOMHETEN I 1981 
I 1981 hadde Havforskningsinstituttet følgende far- Totalt (instituttets fartpryer og 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tøyer i regulær drift: andre båter) ca. 2 784 
Driftsdøgn 
F/F cG.0. Sars)), 229 fot, 1445 br.tonn , . . med 273 
F/F ((Johan Hjort)), 172 fot, 697 br.tonn . . med 256 Det totale antall persontoktdøgn var 9 913, som 
F/F «Michael Sars», 140 fot, 493 br.tonn . med 285 fordeler seg slik: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F/F «Krill», 26 fot, med 53 
I tillegg til foranstående fartøy hadde instituttet 
toktdeltakere med på andre større og mindre fartøy 
som delvis var leiet. 
Driftsdøgn 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F/F «Rundfjell» med 84 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  F/F «Johan Ruud» med 134 
. . . . . . . . . . . .  F/F «Caroline Mathilde)) med 237 
. . . . . . . . . . .  F/F «Dr. Fridtjof Nansen)) m.ca. 275 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Andre fartøy med 1 187 Antall reisedøgn utenom tokter var 2 584. 
Persontoktdøgn 
F/F «G.O. Sars» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7 10 
F/F (dohan Hjort» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 448 
F/F «Michael Sars» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 325 
F/F «Krill» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Andre fartøyer 4 370 
Tokter «G.O. Sarsa 
Tidsrom Område Oppdrag 
Skogsvåg 
Barentshavet 
Barentshavet 
Sydlige del av Norskehavet, 
ved Farøyene-Shetland 
og vest av Skottland, 
Rock All 
Kyst- og bankfarvann Stad- Rørvik 
Kysten og bankene Møre-Nordland 
Barentshavet 
Skogsvåg 
Barentshavet 
Nordsjøen 
Norskehavet- Jan Mayen 
Barentshavet 
Barentshavet 
Island-Jan Mayen 
Nordsjwen, Skagerrak og Kattegat 
Tokter  o oh ar^ Hjort)) 
411 -2911 Nordsjøen 
112 -2812 Vesterålen-Lofoten 
113 - 114 Kysten Finnmark-Troms 
Kalibrering av instrumenter. 
Kartlegge utbredelse og alderssammensetning av lodde. Mengdemåliiig. Hydro- 
grafi. 
Kaitlegge utbredelse og alderssammensetning av ungtorsk. Mengdemåling. bla- 
geprøver. Hydrografi. 
Kartlegge mengde og utbredelse av kolmule på gytefeltene. Undersøkelser av 
blekksprut. Hydrografi. 
Undersøkelser over bunnfiskbestander, mengdemåling, bestandsanalyser og merk- 
ing av torsk. 
Kartlegge mengde og utbredelse av vass-sild, kolmule og andre fiskeslag. 
Detaljerte undersøkelser av det biologiske produksjonssystemet ved iskanten i 
forbindelse med prosjekt «Lodda på sommerbeiten. Hydrografi. 
Kalibrering av hydroakustisk utstyr. 
Detaljerte undersøkelser av det biologiske produksjonssystemet i forbindelse med 
prosjektet «Lodda på sommerbeite)). Hydrografi. 
Kartlegge utbredelse og alderssammensetning av gytemoden sild. Mengdemåling. 
Undersøkelser av O-gruppe kolmule. Utprøving av utstyr til målstyrkeberegninger 
ut fra enkeltfiskekko. Hydrografi. 
Kartlegge utbredelse og alderssammensetning av kolmule. Mendgemåling. 0- 
gruppeundersøkelser. Hydrografi. 
Internasjonale 0-gruppeundersøkelser. Hydrografi. Samarbeid med USSR. 
Loddebestandens størrelse og sammensetning. Samarbeid med USSR. 
Loddebestandens størrelse og sammensetning. Samarbeid med Island. 
Kartlegging av industrifisk i Norskerenna. Innsamling av mageprøver fra torsk, 
hyse, hvitting, sei og makrell. Sild- og brislingundersøkelser i Skagerrak og 
Kattegat. Utprøving av akustisk utstyr samarbeid med SIMRAD. Mi!jøundersø- 
kelser. 
Kartlegge utbredelse og mengde av brisling. Studier av akustisk mengdemålingsme- 
todikk. 
Kartlegge skrei-innsiget. 
Sammensetningen av gytelodde. Kartlegging av gytefelt. 
Tidsrom Fartøy Område Oppdrag 
214 --l414 Norskekysten 
2214 - 915 Norskekysten 
916 Skogsvåg 
1016 --3016 Nords,jøee 
317 -3017 Nordsjoen 
218 -1918 Barentshavet 
2118 - 619 Barentshavet 
719 - 5110 Barentshavet 
13110-29110 Nordsjøen 
211 1-1911 1 Nordsjøen-Skagerrak-Norskekysten 
Tokter «A4ichael Sarsa 
511 -2211 Barentshavet 
2711 -2112 Nordsjøen 
2312 -1313 Norskekysten mellom Bergen og 
Kattegat 
1613 -1414 Vest av de britiske øyer 
2214 -1015 Lofoten-Finnmark 
1215 -1416 Barentshavet 
1117 -2517 Jan Mayen 
218 - 619 Norskehavet, vestlige del 
av Barentshavet 
719 -10110 Svalbard-Barentshavet 
13110-1311 l Norskekysten og bankene 
Varanger-Bergen 
1811 1-13/12 Nordsjøen 
Tokter «Johan Ruud» 
1911 -2211 Fjordene i Troms 
1613 -2913 Lofoten 
2114 - 315 Lofoten 
2916 -2417 Barentshavet-Norskekysten 
918 -2618 Troms 
7110-17110 Troms 
23110-28110 Norskekysten 
28110-11/12 Norskekysten-fjordene 
19112-22/12 Troms 
Tokter «Krill# 
2316 -2716 Hjelteijorden 
217 -1 117 
1517 -2017 Austevoll 
2217 -2817 
3117 - 118 Hardanger, Øystese 
318 - 818 
1018 -1518 
1718 -2218 
2418 -2618 Hardanger, Øystese 
3118 - 119 
Innsamling av fiskeegg og -yngel. Miljøovervåkning. 
Kartlegge mengde og utbredelse av sildelarver. Miljøundersøkelser. Underserkelser 
av torskelarver og byttedyr. 
Kalibrering av instrumenter. 
Kartlegge mengde 'og utbredelse av makrellegg og larver. 
Kartlegge mengde og utbredelse av makrellegg og larver. 
Detaljerte undersøkelser av det biologiske produksjonssystemet ved iskanten i 
forbindelse med prosjektet «Lodde på sommerbeite)). 
Internasjonale O-gruppeunderserkelser. Hydrografi. Samarbeid med USSR. 
Loddebestandens størrelse og sammensetning. Samarbeid med USSR. 
Kartlegge mengde og utbredelse av sildelarver. 
Undersøke hvor representative fangstene i pelagiske tråltrekk er for ulike 
tetthetsnivå for «typiske» brislingregistreringer. 
Loddeleiting. 
Kartlegge mengde og utbredelse av urigsild og ungfisk. Mageprøver. Internasjonalt 
samarbeid, ICES. 
Mi!jøundersøkelser i kystfarvannene samt studier i innstrømningen av atlantisk 
vann til Nordsjøen og Skagerrak. 
Leite- og veiledningstjeneste på gytefeltet for kolmule. 
Undersokelser av torskelarver og byttedyr. Hydrografi. Miljerundersøkelser. 
Kartlegge mengde og utbredelse av reker. 
Loddeleiting. Kartlegging av reker. 
O-gruppe- og kolmuleundersøkelser. Samarbeid med USSR. 
Kartlegge mengde og utbredelse av ungfisk av torsk og hyse, kolmule og reker. 
Hydrografi. 
Kartlegge mengde og utbredelse av vassild, kolmule og akkar. Biologisk prøvetak- 
ing. Merkeforsøk på akkar. Hydrografi. 
Leite- og veiledningstjeneste, brisling. Konsumfisktråling. 
Sildeundersøkelser. 
Vertikalfordeling og stigehastighet av egg. Tilpasning partikkelteller. 
Torskelarvens næringsopptak, partikkelfordeling. 
Kartlegge fordeling og mengde av yngel av viktige fiskearter. 
Akustisk måling av plankton. Undersøkelser for å korrigere ekkomengde. 
Lavfrekvent lydkilde, resonansekkomålinger fra fisk. Undersøkelser for korrigering 
av ekkomengde. 
Omarbeiding av EDB-systemet. 
Kartlegge fordeling og mengde av O-gruppe brisling og sild. 
((Reduksjon av propellerindusert støy)). Målinger. 
Fiske-og merkeforsok av krabbe og hummer. 
Fiske- og merkeforsøk av hummer, krabbe og ål. 
Fiske- og merkeforsok av ål. 
Fiske- og merkeforsøk av ål. 
Tokter leiete far tver  
Tidsrom Fartøy 
«Mehamntrål» 
«Lofotcruise» 
«Vadsøgutt» 
«Vikheim» 
«Lyshaug» 
«Kasfjord» 
«Caroline Mathilde)) 
«Inger Hildur» 
«Magnus Kvammen 
«Doggi» 
M-99-G 
((Magnus Kvammen 
« Kjølnes)) 
«Stig Magne» 
((Magnus Kvamme» 
«Skarodd)> 
«Skårungen» 
«Follabuen» 
((Svanic IV» 
«Skarv» 
c<Rundfjell» 
((Caroline Mathilde» 
M-78-G 
«Einar Berg» 
«Varøy» 
«Sirafjord 11)) 
«Inger Hildur» 
«Ottar>) 
«Fangst» 
«Torell» 
Robåt med 
påhengsmotor 
Område Oppdrag 
Barentshavet 
Barentshavet 
Vesterålen-Finnmark 
Møre-Lofoten 
Møre-Lofoten 
Kyst og fjorder i Troms og 
Finnmark 
Kyst- og bankfarvann Stad- 
Rørvik 
Lofoten 
Vesterisen 
Vesterisen 
Trandelagskysten 
Trøndelagskysten 
Lofoten 
Skogsvåg 
Finnmarkskysten 
Vesterålen 
Mørekysten 
Vest-Finnmark, 
Tromsøflaket 
Kysten av Øst-Finnmark 
Lofoten 
Kysten av Øst-Finnmark 
Kysten av Øst-Finnmark 
Øst-Grønland 
Vesterålen 
Vesterålen-Finnmark 
Sogn-Vestfjorden 
Sotra 
Finnmarkskysten 
Borgundfjorden 
Sotra 
Finnmarkskysten 
Tor Iversenbanken, Stor- 
fjordrenna, Svalbard 
Sotra 
Nordsjøen, farvann servest 
av Irland 
Senja, Sørøya 
Kysten av Øst-Finnmark 
Høgsfjorden Rogaland 
Høgsfjorden Rogaland 
Troms og Finnmark 
Vesterålen-Troms . 
Borgundfjorden 
Høgsfjorden Rogaland 
Storfjordrenna, Svalbard 
Nordsjøen 
Troms-Kola 
Finnmark 
Austevoll 
Mørekysten 
Hardangerfjorden 
Kartlegge utbredelse og mengderordeling av ungfiskbcstanden av torsk 
og hyse. 
Kartlegge utbredelse og mengdefordeling av ungfiskbestanden av torsk 
og hyse. 
Prøvetaking av kommersielle fangster av bunnfisk. 
Forsøksfiske etter sild for utsortering av merker. Biologisk prøvetaking. 
Merking av staurkval. 
Lokalisering av gytemoden sild. Merkegjenfangster. Lokalisering av 
gytefelt. 
Undersøkelser av reketrålfelter med hensyn til bifangster. Merking av 
torsk. 
Undersøkelser av bunnfiskbestander, mengdemåling, bestandsanalyser. 
Undersøkelser av skreiens gyteforløp. 
Selundersøkelser. 
Selundersøkelser. 
Forsøksfiske etter vass-sild. 
Kartlegging av oppdrettslokaliteter. 
Merking og innsamling av alders- og lengdemateriale fra notfagster av 
skrei. 
Hydroakustiske målinger 
Merking og prøvetaking av torsk. 
Prøvetaking. 
Genetiske undersøkelser av kysttorsk. 
Prøvetaking. 
Prøvetaking. 
Undersøkelser av skreiens gyteforløp. 
Prøvetaking. 
Prøvetaking. 
Rekeundersøkelser. 
Prøvetaking. 
Prøvetaking av kommersielle fangster av bunnfisk. 
Merking og biologisk prøvetaking av sild. 
Seiundersøkelser, prøving av vektsystem. 
Prnvetaking. 
Fangst av torskelarver for genetiske undersøkelser. 
Seiundersøkelser, prøving av vektsystem. 
Prøvetaking. 
Prøvetaking, reketrål. 
Seiundersøkelser, prøving av vektsystem. 
Makrellundersøkelser. 
Prøvetaking av torskelarver i forbindelse med gyteforløp. 
Observatør under reketråling. 
Følging av utvandrende laksesmolt. Hydrografiske målinger. 
Felging av utvandrende laksesmolt. 
Prøvetaking av bifangster i reketrål. Merking av torsk. 
Prøvetaking. 
Fangst av torskelarver. 
Undersøkelser av utvandrende laksesmolt. 
Observatør under reketråling. 
Undersøkelser av vågehval. 
Sildemerking, loddelarveundersøkelser. 
Sommergytende lodde. 
Sleping av sei 
Merking og prøvetaking av torsk, hyse og sei. 
Fiske- og merkeforsøk av hummer og ål. 
Tokter leiefe far tver  forts. 
Tidsrom Fartøy Område 
«Lofottrål)) 
«G.M. Dannevig)) 
«Barden Junior)) 
«Libas» 
«Arnt Angel» 
«Rundfjell» 
«Spinell» 
«Fangst» 
«Taifun» 
«Nordfangst» 
«Fangst» 
«Kågsund>). 
«Vikheim» 
((Lofottrål I» 
«Per Andre» 
«Caroline Mathildex 
((Nordfangst)) 
«Lars Senior» 
«Epo» 
~Ner land  Viking» 
911 1-1 111 1 ((Ålesund Akvarium)) 
911 1- 5/12 «Rundfjell» 
Austevoll 
Øst-Finnmark utenfor 6 
nautiske mil 
BjørneSorden 
Svalbard 
Nordsjøen 
Bankene utenfor Finnmark 
Finnmark 
Vestkanten av Norskerenna 
Vest-Finnmark utenfor 6 
nautiske mil 
Finnmarkskysten 
Nordsjøen 
Nordsjøen 
Finnmarkskysten 
Finnmarkskysten 
Kysten av Nord-Norge 
Øst-Finnmark 
Finnmarkskysten 
Barentshavet, Tor 
Iversenbanken 
Mørekysten 
Utenfor Vesterålen 
Skagerrak 
Nord-Troms og Finnmark 
Jan Mayen 
Barentshavet 
Troms og Finnmark 
Trøndelag 
Raunefjorden 
Trondheimsfjorden 
Tor Iversenbanken 
Raunefjorden 
Finnmarkskysten 
Barentshavet 
Finnmarkskysten 
Fjordene rundt Fosnavåg 
Norskekysten 
Svalbard 
Finnmark og Troms 
Trøndelagskysten 
Stad-Lofoten 
Kysten av Nord-Norge 
utenfor 6 nautiske mil 
Barentshavet 
Vesterålen-Finnmark 
Kysten av Nord-Norge 
utenfor 6 nautiske mil 
På bankene utenfor 
Øst-Finnmark 
Mørekysten 
Fjorder og kystområder i 
Nordland, Troms og 
Finnmark 
Sleping av sei. 
Pravetaking. 
Samle inn magepraver av småsei. 
Reketråling. 
Prøvetaking, sei. 
Prøvetaking ombord i reke- og ferskfisktråler. 
Selunders~kelser. 
Sildeleiting. 
Prøvetaking ombord i reke- og ferskfisktråler. 
Prwretaking. 
Undersakelser av vågehval. 
Undersøkelser av vågehval. 
Prøvetaking. 
Prøvetaking. 
Prøvetaking av bunnfisk. Merking av sei. 
Prøvetaking. 
Prøvetaking. 
Prøvetaking, reketrål. 
Kartlegge utbredelse og mengde av O-, I- og 11-gruppe av torsk og annen 
bunnfisk. Genetiske studier. Analyser av mageitinhold. 
Prøvetaking, bunntrål. 
Merking av makrell. 
Seiundersøkelser. 
Prøvetaking av lodde. 
Undersøkelser av grønlandssel. 
Rekefeltundersøkelser. 
Kartlegging av egnete lokaliteter for fiskeoppdrett. 
Merking av akkar. 
Sildeundersøkelser. 
Pravetaking, reketrål. 
Merking av akkar. 
Prevetaking. 
Kartlegge mengde og utbredelse av bunnfisk og reker. 
Pravetaking. 
Merking og prøvefiske av akkar. 
Merking og prøvetaking av sei. 
Prøvetaking, reketrål. 
Merking og prøvetaking av kysttorsk. 
Merking av torsk. 
Biologisk prøvetaking av fangst og bestand. Bestandsovervåking i 
områder med forbud mot sildefiske. Utsortering av merket sild. 
Observasjoner og merking av staurkval. 
Prøvetaking. 
Reketrål. 
Prøvetaking av bunnfisk. 
Prøvetaking, bunntrål. 
Prøvetaking, bunntrål. 
Prøvetaking. 
Rekeundersøkelser. Merking av torsk. Genetiske undersøkelser av 
O-gruppe torsk. 
Tokter leiete far tyer  forts 
Tidsrom Område Oppdrag 
10/11-19/11 «Persfjord» Kysten av Finnmark Prøvetaking av torsk og hyse. 
2011 1-2311 1 «Hans Robert* Varangerqorden Reketrål. 
2411 1 «Eskil» Båtsfjord Prøvetaking, hyse. 
24.11 1- 2/12 «Vikheim» Kysten av Nord-Norge Prøvetaking. 
utenfor 6 nautiske mil 
3112- 9/12 «Kjølnes>) Kysten av Nord-Norge Prøvetaking. 
utenfor 6 nautiske mil 
BEVILGNINGER O G  FORBRUK TIL  FORSKNING O G  ADMINISTRASJON I 1981 
UTGIFTER (1000 kr.) 
Driften 
Instituttet 
Lønn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28.499 
Varer og tjenester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.867 39.366 
Forskningsfartøyene 
Lønn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.069 
Varer og tjenester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.469 
Leie av fartøyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.000 
Leie av fartøyer, 
bestandsovervåking, torsk . . . . . . . . . . . . . .  2.499 43.037 
Statens Biologiske Stasjon, Flødevigen 
Lønn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.868 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Varer og tjenester 1.076 3.944 
Akvakulturstasjonen, Matre 
Lønn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.347 
Varer og tjenester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  936 2.283 
Akvakulturstasjonen, Austevoll 
Lønn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  975 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Varer og tjenester 1 .O28 2.003 
Avdeling for akvakultur 
Lønn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  151 
Varer og tjenester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 7 588 
91.221 
Inuesteringer Tils. 
Instituttet 
Nybygg HavCinst, . . . . . . . . . . . . . . .  365 
Varebil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70 
Utbyggingvestibyle . . . . . . . . . . . . .  324 759 40.125 
Forskningsfartøyene 
Marineholmen 
flytting og ominredning . . . . . . . . . . . . . . . .  930 43.967 
Statens Biologiske Stasjon, Flødevigen 
Tilbygg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.460 
Ny fyrkjel og strømaggregat . . . . . . .  220 1.680 5.624 
Akvakulturstasjonen, Matre 
Elveforbygging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
INNTEKTER (1000 kr.) 
Drif t  Investeringer Tilsammen 
Fiskeridepartementet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Effektiviseringsmidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fondet for fiskeleting og fangst, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  bestandsovervåking (fartøyleie) 
Fondet for fiskeleting og fangst (prosj.midler) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fondet for fiskeleting og fangst (fartøyleie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kommunaldepartementet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Miljøverndepartementet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Norges Almenvitenskapelige Forskningsråd (NAVF) . . . . . . . . . . . . . . . .  
PERSONALE 
Ved utgangen av 1981 fordeler stillingene seg slik: 
Enga- Prosjekt- 
Faste sjerte engasjerte Tils . 
Instituttet . . . . . . . . . .  140 30% 9 179% 
Fartøyene . . . . . . . . . .  18 83 2 103 
Akvakultur- 
stasjonene . . . . . . . . . .  16% 2 18% 
Statens biologiske 
stasjon Flødevigen . . .  14 8 % 1 23% 
188% 124 12 324% 
Nedenstående oversikter viser den spesifiserte for- 
deling av de respektive stillinger på Instituttet. far- 
tøyene. Akvakulturstasjonene og Statens biologiske 
stasjon Flødevigen . 
Instituttet 
Enga- Prosjekt- 
Faste sjerte engasjerte 
Direktør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
. . . . . . . . . . . . . .  Faglig nestleder 1 
Underdirektør . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Forskningssjef 6 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Forsker I 6 
Forsker 111111 . . . . . . . . . . . . . . . .  33 2 4 
Vit.ass. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 2 
Fagkorisulent . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
. . . . . . . . . . . .  Avdelingsingeniør 1 
Ingeniør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 2 2 
H a d a s s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 3 1 
Fiskeriassistent . . . . . . . . . . . . . . .  9 3 
Laborant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
Lab.ass. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 7 
Inspektør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Praktikant . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Førstekonsulent . . . . . . . . . . . . . .  2 
Konsulent . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 1 
Førstesekretær . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 I 1 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Adm.sekretær 1 
Skriveleder . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Kontorfullmektig . . . . . . . . . . . . .  5% 
Kontorassistent . . . . . . . . . . . . . .  8% 6 
Betjent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Maskinsjef . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Maskinist 1 
Verkstedsleder . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Vaktmester . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
. . . . . . . . . . . .  Første instr.maker 1 
Elektriker . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Vaktmesterass . . . . . . . . . . . . . . . .  Yz 
140 30% 9 
Fartøyene Faste Forhyrte 
Kaptein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Makskinsjei ....... 2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Maskinist 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Overstyrmann 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Avdelingsingeniør 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Igeniør 2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Instrumentsjef 3 
Instrumentoperatør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 2 
. . . . . .  Andre forhyrte ofiserer og mannskap 83 
18 85 
Akvakulturstasjonetle i Matre og Austeuoll 
Ved ovennevnte stasjoner var engasjert: 
Matre Austevoll 
Faste Engasjerte Faste Engasjerte 
Bestyrer/forsker . . . . .  1 
. . . .  Vitenskapelig ass 1 
Ingeniør . . . . . . . . . . .  
Havforskerassistetit . . 2 
Laborant . . . . . . . . . .  2 
1.aboratorieass . . . . . .  1 % 
Kontorfullmektig . . . .  % 
Kontorassistent . . . . .  
Husholdsbestyrer . . .  '/.L 
. . . . . . . .  Vaktmester 1 
Statens biologiske stasjon Flgdevigen. Arendal 
Stasjonen i Flødevigen hadde 14 faste stillinger og 
engasjerte . 
Engasjerte 
Faste FOB NFFR 
Bestyrerlforsker . . . . . . . . . . . . . .  1 
Forsker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 
Vit.ass. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ingeniør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
HavCass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Førstelaboratit . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Laborant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Fiskeriassistent . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Lab.ass. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Førstesekretær . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Kontorassistent . . . . . . . . . . . . . .  1 
Skipsfører . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Maskinist . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
KONTAKTVIRKSOMHET 
Arbeid i kommisjoner og råd 
For orientering vises til samme avsnitt i «Årsmeld- 
ing 1979 og 1980 fra Fiskeridirektoratets Havforsk- 
ningsinstitutt~. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 
(1979) 1980 Nr. 2 s. 49. 
Foredrag og kåserier 
I 1981 har Havforskningsinstituttets medarbeidere 
b1.a. holdt nedenforstående foredrag og kåserier i 
forskjellige foreninger etc.: 
AURE, J. Marin akvakultur og forurensning. Norske havforskeres 
forening (NHF). Hurdals,jøen. 
BAKKEN, E. Bestandsberegning basert på egg- og larvedata. Fore- 
drag på presseseminar. Havforskningsinstituttet (HI). 
- Fiskeressurser - okonomiske soner. Foredrag for Svenska 
Havresursdelegationen. H I  
BERGE, G. The North Sea: Norway's main concern. Goethe 
symposium: Mennesket og Miljø, Oslo 22.10.81. 
BERGFLØDT, B. Foredrag med film om ((Sel og selfangst». Pollen 
skole. Sotra. 
BLINDHEILI, J. Langtidsvariasjoner i hydrografiske forhold langs 
norskekysten. Norsk Oseanografisk Komite (NOK). 
BØHLE, B. Unnvikelse fra petroleumshydrokarboner hos torsk. 
NHF. Hurdal. 
- Dyrking av blåskjell. Foredrag i serien «Fra naturens 
verden» Norsk rikskringkasting (NRK). 
CHRISTENSEN, I. Ressurser,, regulering og fremtidsperspektiver i 
norsk småhvalfangst. Venstres Fiskerikonferanse. Svolvær. 
- Tids- og områderegulering av småhvalfangsten. Nordland 
Småkvalfangerlag. Svolvrer. 
- Medvirkning i ljernsynsprogrammet: «Skorva - oysamfun- 
net med hvalfangst>). NRK, Fjernsynet. 
- Norge og den internasjonale hvalfangstkommisjon. Små- 
kvalfangernes Salslag A/S. Bergen. 
DAHL, E. Virkninger av en oljekatastrofe? Natur og Ungdom. 
Arendal. 
- Marin økologi. Øiestad Ungdomsskole. 
- Orientering om plastposeforsøk i Flødevigen i juni. Statens 
Biologiske Stasjon Flødevigen. 
- O m  brunt vann langs kysten høsten 1981. Statens Biologiske 
Stasjon Flødevigen. 
, Danielssen, D.S., Bøhle, B. Brunt vann og fiskedod høsten 
1981. NHF. Hurdal. 
DALEN, J. Medvirkning i fisker- og oljevirksomhet. Konflikt eller 
sameksistens. NRK. 
DANIELSSEN, D.S. Fiskebestandssituasjonen. Foredrag på Østlands- 
ke Fiskeriselskap. 
- Sildebestandene i Kattegat/Skagerrak/Nordsjøen. NRK. 
- Brunt vann i Skagerrak. NRK. 
- Resultater fra merking av torsk. NHF. Hurdal. 
EGIDIUS, E. Vaksinering av fisk. HI .  
FOOTE, K.G. Review of some recent work in fisheries aqoustics. 
Nordisk samarbeidsmøte i hydrodynamikk/akustikk. Usta- 
oset. 
- Fisli target strength and echo sounder calibration: The 
Norwegian approaches to two pressing problems in fisheries 
research. Marine Laboratory, Aberdeen, Scotland. 
GOD@, O.R. Bestandssituasjon og reguleringer i fiskeria. Sunnmøre 
Fiskarlag. 
- Bestandssituasjonen og reguleringer i torskefiskeria. Sør- 
Trøndelag Fiskarlag. 
GYTRE, T. Intelligent instrumentering. NAVF-konferanse om data- 
teknologien~ konsekvenser og muliglieter for naturviten- 
skapelig forskning. Lillehammer. 
- Intelligent ultralyd måleteknikk. Norsk forening for ultralyd 
i medisinen. Gol. 
- Ultralyd måleteknikk. Norsk sivilingeniørforening (NIF- 
kurs). Røros. 
HAMRE, J. Ressursssituasjonen - Reguleringspolitikk i 1981. Nord- 
land Fylkes Fiskerlag. Bodø. 
HOGNESTAD, P.T. Forurensingsproblemer i kystnære farvann. Lions 
Klubb. Moland. 
- Om arbeidsoppgaver ved Statens Biologiske Stasjon Fløde- 
vigen. Arendal Sjømandsforening. 
- Industriutslipp eller fiske? NHF. Hurdal. 
- O m  Statens Biologiske Stasjon Flødevigen. NRK og NTB. 
HYLEN, A. O m  kystbestandene som ressurs. Norges Fiskeriforsk- 
ningsråd. Tromsø. 
- Bestandstilstandene hos norsk-arktisk torsk. HI .  
- O m  kystrekefisket no.rd for 67ON. Troms Fiskarfylking. 
Tromsø. 
IVERSEN, S.A. Ressursene i fiskeriene. Norges Fiskarlags tillits- 
mannskurs. Voss. 
- Orientering om ressurssituasjonen. Hordaland Fiskarlag. 
Bergen. 
JAKOBSEN, T. Hvorfor streng regulering av fangstmengden? 
Fremtidsutsikter og prognoser som resultat av forskningen 
på fiskeressursene. Trålernæringens Felleskonferanse. 
Bjerkvik. 
- Ressurssituasjonen for fiskeriene. Norges Fiskarlag. Lønsdal. 
LAHN-JOHANNESSEN. J. Ressurssituasjonen for industrifisk i Nord- 
sjøen. 
L J ~ E N ,  R. Behov for oseanografiske data i sann tid. Norsk Databøye 
Program i COST 43, 1981. NTNF. Oslo. 
LOENG, H. Havforskningsinstituttets undersokelser i Barentshavet 
og Norskehavet. Møte om «Norsk deltagelse i internasjonale 
arktiske prosjekter. Christian Michelsens Institutt (CMI).  
Bergen. 
- Orientering om prosjektet «Lodda på sommerbeite)). HI.  
- Langtidsobservasjoner av hydrografiske forhold og isforhold 
i Barentshavet. Norsk Oseanografisk Komite. Oslo. 
NAKKEN, O.  Ressurstilgangen for norsk fiskerinæring. Fiskebåtre- 
dernes Forbund. Bodø. 
- Ressurssituasjonen i torskefiskeria i 1980-åra. Norske Fis- 
keprodusenters Forening. Oslo. 
- Ressursprognosar. Naturgrunnlaget for norsk fiske i 1980- 
åra. Seminar om Fremtidsperspektiver for den norske 
fiskeflåten. NIF. Molde. 
- Ressurssituasjonen i sildefiskeria; no - og i åra framover. 
Korleis blir ressursane forvalta? Feitsildfiskernes Salslag. 
Ålesund. 
- Ressursutsiktene. Troms Fiskerfylking. Tromso. 
- Ressursane i åra som kjem. A/S Fiskernes Bank. Fiskerikon- 
feranse. Bergen. 
NÆVDAL, G. Konkurrerende bruk av kystsonen - akvakultur. 
Kystseminar - Norsk Institutt for Vannforskning. 
RIIS-VESTERGARD, J. Betydningen av saltholdighet for fiskeegg og 
larver. Statens Biologiske Stasjon Flødevigen. 
RØRVIK, CJ .  O m  viktige fiskebestander i Nordsjøen. Rogaland 
Fiskarlag. Stavanger. 
- Fiskeressursene utenfor Midt-Norge. Romsdal Fiskerlag. 
Molde. 
- Beskatningen av verdens hvalbestander. Hvalens dag. Oslo. 
RØTTINGEN, T. Utvikling og forvaltning av sildebestanden. Norges 
feitsildeksportørers landsforening. Trondheim. 
- Ressurssituasjonen foran brislingfisket i 1982. Hordaland 
brisling- og småsildfiskarlag. Bergen. 
SKJOLDAL, H.R. Plankton dynamics in oil hydrocarbon polluted 
plastic bag enclosures. Summary of the Lindåspollene 
experiments. Mate mellom norske og britiske forskere om 
Problems and procedures associated with large-scale en- 
closure techniques for studying the effects of oilderived 
hydrocarbons on marine fish larvae. Marine Laboratory. 
Aberdeen, Scotlarid. 
- Effekter av olje på planktondynamikk i fleksible plastinnheg- 
ninger. Symposium - oljer6roreningar i kustnara områden. 
Gøteborg. 
SOLEMDAL, P. Vi mates i Lofoten. Program om skreien. NRK. 
SUNDBY, S. Beregning av eddy diffusivity koeffisienter fra fordelingen 
av pelagiske fiskeegg. Geofysisk Institutt. Bergen. 
- En-dimensjonal modell for vertikalfordelingen av pelagiske 
fiskeegg. HI. 
TILSETH, S. Torskelarveproduksjon i forhold til larvens byttedyr. 
Bruk av it1 situ partikkelanalysator. NHF. 
- O m  rekrutteringsmekanismer til den norsk-arktiske torske- 
stamme. Agder Distriktshayskole. 
- Virkninger av oppløste oljekomponenter på fiskeegg og 
-larver. Agder Distriktshayskole. 
TVEITE, S. Hummerbestanden på Sørlandet. H I .  
- Om hummer, spesielt med hensyn til oppdrett. Hitray 
Fiskerlag. 
- Program om hummer. NRK. 
WESTGARD, T. Makrell i Nordsjaen og ved Irland. HI. 
ØIESTAD, V. Application of experimental ecosystems on fish larvae 
for estimating starvation and predation mortality in the sea. 
University of Sterling. Skotland. 
- Produksjon av fiskeyngel i poll. 10-års-jubileet til Akvakul- 
turstasjonen Matre. Matre. 
ØRITSLAND, T. Sjapattedyrene og fisket ved norskekysten og i 
Barentshavet. NHF. Hurdal. 
ØSTVEDT, O J .  Ressursene for sildefiskeriene. Noregs Sildesalslag. 
- Ressurser for fiskemelindustrien. Sildemelfabrikkenes 
Landsforening. Oslo. 
Ved siden av dette har en del av Instituttets 
medarbeidere deltatt i undervisningen ved universi- 
tetene i Bergen, Tromsø og Trondheim, ved Statens 
fiskarfagskoler og ved forskjellige kurs og seminarer. 
PUBLIKASJONER 
I 1981 ble det gitt ut fem nummer (1981 nr. 1, nr. 
2. .. nr. 4 og sær-nr. 1) av serien Fisken og Havet (red. E .  
BRATBERG). Serien Fisken og Havet Serie B (red. E .  
BRATBERG) kom ut med seks nummer (1981 nr. 1, 
nr. 2... nr. G)  og Fiskeridirektoratets Skrifter Serie Havun- 
ders0kelser (red. E. BRATBERG) med fire nummer 
(Vol. 17 nr. 1, nr. 2:.. nr. 4). 
Nedenfor er ført opp artikler, rapporter osv. for 1981 
fra Havforskningsinstituttets medarbeidere. I denne 
forbindelse er World List of ScieniiJic Periodicals 1900-1960 
og 1960-1968 så langt som mulig brukt som mønster for 
forkortelsene. 
AGLEN, A., FØYN, I.., GODØ, O.R., MYKLEVOLL, S. atid ØSTVEDT 
OJ .  1981. Surveys of the Marine Fish Resources of 
Peninsular Malaysia, June-July 1980. Reports on Suruys with 
the Ri17 «Dr. Fridtjof N a ~ i s e t i  Institute of Marine Research, 
Bergen. 69 s. 
AGLEN, A., FØYN, L., GODØ, O.R., MYKLEVOLL, S. and ØSTVEDT 
O.J. 1981. Surveys of the Marine Fish Resources of the West 
Coast of Thailand, July 1980. Reports o11 Suruys with the RiV 
«Dr. Fridtjof Na~iseti)). Institute of Maritie Research, Bergen. 
57 s. 
AGLEN, A., FBYN, L., GODØ, O.R., MYKLEVOLL, S. and ØSTVEDT 
O J .  1981. Surveys of the Marine Fish Resources of the coast 
of Sumatra, August 1980. Reports on Suruty with the RIV «Dr. 
Fridtjof Nansen)). Institute of Marine Research, Bergen. 55 s. 
AGLEN, A., GJ~SATER, I. and TILSETH, S. 1981. A survey of 
mesopelagic fish resources in the Gulf of Oman and the Gulf 
of Aden, January-February 1981. Ms. report. 37 pp. 
ANON. (JAKOBSEN, T. m.fl.) 1981. Report of the North Sea Roundfish 
Workitig Group Special Meeting on Data Base problems. 
Coiii. Aleet. ilit. Cou~i. Explor. Sea, 1981 (G 3): 1-12. [Mimeo.] 
ANON. (JAKOBSEN, T. ULLTANG, 0. m.fl.) 1981. Report of the ad hoc 
Working Group on the use of Ellort Data in Assesments. 
Couti. ilfeet. itit. Couti. E.~plor. Sea, 1981 (G 5): 1-73. [Mimeo.] 
ANON.~AKOBSEN, T., LAIIN-JOHANNESSEN, J.H. m.fl.) 1981. Report 
of the North Sea Roundfish Working Group. Coutr. Aleet. itrt. 
Coun. E.uplor. Sea, 1981 (G 8): 1-132. [Mimeo.] 
ANON. (JAKOBSEN, T., SMEDSTAD, O.M. m.fl.) 1981. Report of the 
Saiilie (Coalfish) Working Group. Coirn. Meet. itit. Coun. 
Explor. Sea, 1981 (G 9): 1-97. [Mimeo.] 
ANON. (CHRISTENSEN, I. m.fl.) 1981. Norway. Progress report on 
whale research -June 1979 to May 1980. Int. PVhal. Commn, 
31: 20'%210. 
ANON. (CHRISTENSEN, I., JONSGÅRD, Å. and DRITSLAND, T.)  1981. 
Norway - progress report on cetacean research,June 1980 to 
May 1981. Itit. PVhal. Cotnmn, 33 (SC/ProgrRep Norway): 
1-7. [Mimeo.] 
ANON. (RØRVIK, C.J. m.fl.) 1981. Report of the Arctic fisheries 
working group. Couti. ilfeet. itrt. Cou~i. Explor. Sea, 1981 (G 2): 
1-37. [Mimeo.] 
ANON. (RBRVIK, C J .  m.0.) 1981. Report of the ACFM study group 
on standard ICES assessment computer programs. Couti. 
Meet. int. COUII. E~plor. Sea, 1981 (G 4) :  1-17. [Mimeo.] 
ANON. (RBRVIK, CJ .  m.fl.) 1981. Report of the working group on 
redfisti and Greenland halibut in Region I. Coun. ilfeet. ilit. 
Coun. E.rplor. Sea, 1981 (G 7): 1-110. [Mimeo.] 
ANON. (BLINDEIEIM, J., DOMMASNES, A. HAMRE, J., HYLEN, A. og 
MONSTAD, T.) 1981. Report of the International 0-group fish 
survey in the Baret~ts Sea and adjacent waters in August/ 
September 1979. Annls biol. Copetih., 36: 219-226. 
ANON. (HYLEN, A., JAKOBSEN, T. og DOMMASNES, A.) 1981. 
Preliminary report of the International 0-group fish survey in 
the Barents Sea and adjacent waters in August-September 
1981. Couti. Meet. int. Conti. Esplor. Sea, 1981 (G 78): 1-27. 
[Mimeo.] 
ANON. (LAHN-JOHANNESSEN, J. m. fl.) 1981. Report of the joint 
meeting of the International Young Herring Survey Working 
Group and the Intertiational Gadoid Survey Working 
Group. IJmuidcn, 12-14 May 1981. Coccti. Meet. int. Coun. 
E.~plor. Sea, 1981 (H  10): 1-15. 6 tab., 9 fig. [Mimeo.] 
ANON. (BAKKEN, E., ULLTANG, B., ØSTVEDT, OJ.  m.fl.) 1981. 
Report of the Herring Assessment Worknig Group for the 
Area South of 62" N. Coicti. Meet. int. Coun. Esplor. Sea, l981 
(H  8): 1-114. [Mimeo.] 
ANON. (ULLTANG, 0. m.fl.) 1981. Report of the Working Group on 
Herring Larval Surveys South of 62' N. Coitti. Meet. int. Coitn. 
Explor. Sea, 1981 ( H  3): 1-30. [Mimeo.] 
ANON. (ULLTANG, D., ØSTVEDT, OJ.  ni.fl.) 1981. Reports of the 
ICES Advisory Committee on Fishery Management, 1980. 
hit. Couri. E.~plor. Sea Coop. Res. Rep., No. 102: 1-234 
ANON. (ULLTANG, 0 .  m.fl.) 1981. Ressursbudsjettering for fisk. 
Rapport fra arbeidsgruppa for ressursbudsjettering for fisk. 
Mifinverndepartementet, Rapport T-512: 1-79. 
ANON. (RUTTINGEN, I., HAMRE, J. m.fl.) 1981. Report ofthe Working 
Group on AtlanteScandian Herring. Coitn. Meet. int. Couti. 
E~plor. Sea, 1981 (H  11): 1-26. [Mimeo.] 
ANON. (PALMORK, .H. m.fl.) 1981. Rapp. Ad hoc working gror) on 
anaiysis of petroleitm hydrocarbons in seawater. M'oods Hole 
Oceanographic I~istitutioti, Woods Hole, Mass., USA 1 6 1 8  March 
1981/IOC/GGE(ICISI)-III/3 Suppl. I .  [Mimeo.] 
ANON. (NÆVDAL, G. m.fl.) 1981. Report of the Working Group on 
Genetics. Coun. Meef. int. Coun. Explor. Sea, 1981 (F  5): 1-34. 
[Mimeo.] 
ANON. 1981. Report of the Working Group on Division IIIa Stocks. 
Coitn. Meet. int. Cou~i. Explor. Sea, 1981: (G 12). [Mimeo.] 
AURE, J. 1981. Akvakultur i Hordaland. Kartlegging av høvelige. 
lokaliteter for fiskeoppdrett. Fisken og Hauet Ser. B, 1981 (3): 
1-127. 
AURE J. 1981. Nytt utbrudd av farlige «brune» alger fra Skagerrak. 
Norsk Fiskeoppdrett, 1981 ( 1 1): 4-5. 
AURE J. and S Æ ~ R ~ ,  R. 1981. Wind ellects on the Skagerrak outflow. 
P. 263-293 in SÆTRE, R. and MORK, M. ed Ttie Norwegian 
Coastal Qtrrent. Vol. I .  Proc. Norwegian Coastal Current Symp. 
Geilo, $12 September 1980. University of Bergen, Bergen. 
BAKKEN, E..l981. bIakrell. Fisken og Hau., 1981 (Særnr. 1): 14-25. 
BAKKEN, E. 1981 og &ITINGEN, I. 1981. Brislingfisket 1981. 
BAKKEN E. 1981 og RØTTINGEN, I. 1981. Brislingfisket 1981. 
Resultater fra Havforskningsinstituttets undersøkelser av 
brislingforekomster i fjordene høsten 1980. Fiskets Gang, 67: 
151-154. 
BERGE, G. 1981. Fiskerimessige aspekter ved oljevirksomheten på 
kontitientalsokkelen. Norsk Fiskaraltnanakk, 1982: 249-253. 
BERGE, G. 1981. Forslag til overvåkningsprogram for ((åpent havn. I 
BERGE, G. et al. 1981. Gjennomføring av rutinemessig 
overvåkning av det marine miljø i tilknytning til petro- 
leumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel. Vedlegg til 
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